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;;; Gran Bar Automático !!! 
B A L B O A Y R O D R I G U E Z 
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Surtido completo de: 
SANDWICHS 
EMPANADAS 
ETCÉTERA 
LICORES 
APERITIVOS 
VINOS 
CERVEZAS 
REFRESCOS 
ETCÉTERA 
El mejor servicio, el 
más práctico, el más 
rápido y el más econó-
mico. 
El cliente se sirve so-
lo, no necesita mozo. 
G R A N S A L O N D E B I L L A R E S 
C O R R I E N T E S 967 L A V A L L E 868 
L e c h e r í a s y R e s t a u r a n t s 
MODELO N.- 1 
R I V A D A V I A 711 
MODELO N.0 2 
M A I P U 3 8 4 
Mart ínez Hnos 
B U E N O S A I H E S 
E S C R I T U R A S P A R A E S P A Ñ A 
Poderes para compra r , 
vender, hipotecar , can-
celar, para asuntos de 
quintas , cont raer ma-
t r i m on i o s, e. U e s t i o n e s 
judic ia les , venias para 
embarcar , escr i turas de 
c o m p r a • ven ta , Iripote-
cas, e tc . : . : : : 
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ESCRIBANO RUBLICO 
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DO X 
Se e n c a r g a de todo t r a b a j o 
pertenec iente a l r a m o 
Se refaccionan y lustran Muebles 
Emilio Méndez 
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Especialidad en instalaciones para 
negocios. Especialidad en anti-
güedades. Se atiende cualquier 
compostura a domicilio. Precios 
- módicos. Sin competencia -
IT. Te l e l . » 0 7 » . ICira4l»¥ÍH 
C í i K R I I O 147 Buenos Aires \ 
C a s a B O T A S 
Gran surtido en Corbatas, Camisas, Camisones, 
Calzoncillos v Cuellos 
Taller en la ca'sa para arreglo de camisas usadas 
U. Tel . 6847, Juncal BUENOS A I R E S 
¿9 
m 
T r i p l e A n í s S e c o " C a z a l l a " 
" 5 D U R O S " 
UNICO CONCESIONARIO 
EN LA R ARGENTINA F e r n a n d o G a c i o M a s t a c h e 
V I C T O R I A 2 8 7 4 
U, Teléf . 3544, Mitre BUENOS A I R E S 
JEspafim j R i o ele l a P l a t a 
Compañía de Seguros Generales contra incendio y Marítimo. — Fluviales 
Oficinas: Avda. de MAYO 962 (Edificio propio) 
Las garantías que ofrece al público representada por capital, cartera y ren-
tas, pasan de $ 2.500.000™ ,!. Lleva pagados por siniestros $ 3.443.705 "Vn-
Manuel Rodríguez Cúbelos 
V RKFUKNTOS FOKI> 
RIVADAVIA 3093 U. Teléf. 8814, Mitre BUENOS AIRES 
Gran Pajarería " S I E R R A " 
D E 
Gran casa de compra y venta en animales 
de pura raza: Gatos, Perros, Aves y demás 
Animales, de! País y Extranjeros. 
Gran especialidad en Canarios Belgas, Holan-
deses. Hamburgueses y del País. 
Jaulas de todas formas y Pájaros de todas ciases 
VEMTAS A I . CONTADO 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
La casa remite al interior y exterior 
RIVADAVIA 2363 
S U C U R S A L E S : \ M O R E N O 7 3 6 
( U. Tel. Avenida 1567 
Unión Teléf. 4480, Mitre BUENOS AIRES 
C O N S T I T U C I Ó N 1151 
U. Tel. Buen Orden 3733 
A l m a c é n y F i a m b r e r í a " R O C C A " 
T O M A S M A N R I Q U E Z 
Unico introductor del Aceite "MANRIQUEZ" 
Gran surtido en conservas, vinos y licores finos, extranjeros 
y del país. La casa garante la legitimidad de sus artículos 
M A N Z A N I L L A D E A S T O R G A 
I m p o r t a c i ó n d i rec ta Se repar te a d o m i c i l i o 
CORDOBA 2499 esquina L A R R E A 
Unión Telefónica 2772, Juncal 
~- 11 ' • S-uo-ursetles 
ALMACEN ** EL GLOBO ALMACEN "MANRIQUEZ" 
ALSINA 2001, esq. Sarandí 616 - TUCUMAN - 616 
tr. Teléf. 4543, Libertad U. Teléf. 1430, Retiro 
" L A P R O V E E D O R A " 
PRIMERA FABRICA DE MATAMBRE 
o E : 
P A L A C I O y Cía. 
G a l l e g o s 3 5 7 6 B u e n o s ñ i r e s 
Entre MftZft y BOEDO ü. T. 61, Corrales 0510 
" P o i D o n a " 
B e b i d a s i n a l c o h o l , p a r a l a s p e r s o n a s d e 
b u e n g u s t o 
IMeuss i ^ D ^ l ^ ^ ^ - ^ ^ M 
s o d a p e i g r a n o 
L a m á s p u r a d e t o d a s 
MIia )HrgentinaM ( § . fl.) 
S A N J U A N 2844 
Vr 
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C O N V O C A T O R I A 
Estimado consocio: 
De acuerdo con lo que dispone el Art . 43 de los Estatutos, tenemos el 
agrado de convocar a usted a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se 
celebrará en nuestra Casa Social el día 30 de Enero 1927 a las 15 horas, con 
Qfreglo a la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
1. °—Lectura y aprobación del acta de la Asamblea anterior. 
2. °—Lectura de la Memoria y Balance. 
3. °—Nombramiento de la C. D. 
4. °—Lectura y discusión de las mociones que fueran presentadas por 
los señores socios. 
5. ° Asuntos Varios. 
En la seguridad de que concurrirá usted puntualmente, lo saludamos con 
Muestra mayor consideración 
J O S E B E L L O J U A N G O N Z A L E Z 
SECRETARIO PRESIDENTE 
Art. 15 de los Estatutos: Si a la hora anunciada en la convocatoria, no 
atuviese presente la mayoría de los socios, tendrá lugar la apertura media hora 
después y serán válidas todas las resoluciones que se tomen sea cualquiera el 
numero de los socios presentes. 
Las mociones pueden ser presentadas hasta cuarenta v ocho horas antes 
¡a Asamblea. 
Para entrar en el local de la Asamblea es imprescindible la presentación 
del recibo de Enero de 1927 y la citación firmada por el socio. 
LEON, ÓRGxVNO OFICIAL DEL CENTRO REGION IJEONESA 
L A P R O X I M A A S A M B L E A 
Entre los asuntos que figuran en la or-
den del día para tratarse en la asamblea 
del '30 del corriente, ninguno es tan im-
portante como la elección de autoridades. 
Por especiales circunstancias que SP han 
ido sucediendo durante el año anterior, 
fueron paulatinamente renunciando casi 
todos'los miembros de la C. D. 
Esta es la causa de que ahora haya que 
elegrir toda la eómisión en vez de la mi-
tad, como correspondería . 
Conviene penetrarse de la importancia 
que tiene para el Centro la acertada elec-
ción de la Junta que ha de regir sus des-
tinos. 
E necesario examinar el estado del 
Centro; juzgar la labor de la pasada Co-
misión y estudiar los proyectos e iniciat i -
vas que se presenten; pero importa mu-
cho "más acertar en la elección de una 
¡mena Junta, pues ella resolvería por sí 
los problemas planteados. 
Por esta vez al menos, y dadas las ex-
cepcionales circunstancias en que nos 
hallamos, debemos olvidar toda preven-
ción, y no fijarnos en las personas, n i eri 
el pueblo o lugar de su nacimiento, sino 
en los hechos de las mismas; en lo que 
de ellas puede esperarse, en sus aptitu-
des y su manera de proceder. 
Elijamos autoridades capaces de ante-
poner el in terés colectivo,, el interés del 
Centro, a sus propios intereses persona 
les de cada uno. 
18erá mucho pedir I 
Me parece que no, pues hay anteceden-
tes que abonan nuestras esperanzas. A n -
tecedentes honrosos que están en la "men-
te de la mayor ía y que no nombraremos 
por no herir la modestia de nadie. 
Como aquellos hay sin duda muchos 
entre los socios, la cuestión está en saber 
hallarlos. 
En una sola palabra estriba el asunto : 
Unión. Debemos unirnos todos para tra-
bajar en pro del ideal de perfecciona-
miento y de progreso a que aspiramos. 
Xada de dudas n i reléelos; con fe y entu-
siasmo tenemos el porvenir del Centro 
asegurado, pero un porvenir esplendoroso 
y br i l lan te 
j Animo, pues I Acudamos todos a la 
asamblea dispuestos a elegir, no a nues-
tros amigos personales, sino a los amigos 
del Centro. 
Si así lo hacemos, el tr iunfo es seguro. 
¿Seremos capaces? 
Sí, y m i l veces sí. ¡Abajo todos les pe-
' si mismos homicidas! 
Tengo t a l fe en nuestros destinos, que 
estoy seguro de que sabremos sacar par-
tido hasta de nuestros errores. 
¡Adelante , pues! 
J. González. 
D o c t o r M A T I A S A L O N S O C R I A D O 
Fallecido en Montevideo el 19 de Noviembre 1922 
Hace cuatro años del faUecimiento de 
nuestro primer presidente honorario y su 
recuerdo sigue acompañándonos como lo 
hiciera su sesudo consejo o la venerable 
sombra de su prestigio, en los buenos días 
y su palabra de estímulo en los momentos 
de vacilación o de duda. 
No se suele olvidar al que nos hace el 
bien, aunque se aparente, por ingrati tud, 
el olvido. 
Nosotros n i somos ingratos ni desme-
moriados; podremos pareeerlo por no sa-
ber exteriorizar nuestros sentimientos, o 
porque, juzgados con parcialidad, no se 
quiera dar a nuestros actos el valor mo-
ral que tienen, pero siempre sinceros y 
siempre agradecidos, guardamos con el 
recuerdo de las bondades del ilustre, pre-, 
sidente el pesar profundo por sn falleci-
miento. 
La personalidad del doctor Alonso 
Criado es demasiado conocida y de su 
obra se ha dicho tanto, y tan bien dicho, 
que sería aventurado emitir nuevos j u i -
cios sobre ella y no tiene objeto repetir 
los emitidos. 
Muchos son los beneficios que el Gen-
ero Región Leonesa le debe, y muchos son 
los recuerdos gratos que nos dejó en las 
pocas veces que tuvimos la dicha de ver-
lo entre nosotros. 
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i JO vimos por primera vez nuestra se-
"•retaría de la calle Santiago del Estero 
el 10 de marzo de 1920. Había venido a 
Buenos Aires a visitar a su hijo don Emi-
lio, ya fallecido, que se encontraba en-
tonces algo délic&do de salud. 
F u é un momento de honda emoción, la 
llegada del presidente de honor, muy que-
rido por sus actos pero desconocido per-
sonalmente por casi todos los de aquella 
comisión directiva ¡ se presentó acompa-
ñado de su señor hermano don Manuel, 
primer socio protector de nuestro Centro, 
y una vez que hubo pasado el momento 
de las presentaciones y con aquella me-
moria prodigiosa que tenía, nos hizo ver 
v.ómo estaba de compenetrado con nos-
otros y nuestra obra, nos dió consejos va-
liosos, aplaudió sin reservas todo aquello 
que 1c pareció digno de aplauso y nos 
alentó a seguir el camino emprendido, 
ofreciéndonos su apoyo incondicional y 
lamentando vivi r tan lejos de nosotros. 
Aquel día debe ser memorable para los 
viejos socios porque ese día «encontra-
mos» a nuestro presidente honorario; bas-
ta entonces lo present íamos. 
Pasó el tiempo, siguió sn curso normal 
y progresista nuestro Centro y un 1 ras-
eendental acontecimiento lo volvió a traer 
a nuestro lado. 
D. Emilio Rodríguez, un socio entusias-
ta, había hecho confeccionar el estandar-
te social y quiso que su gesto desinteresa-
do tuviera un broche digno de la joya que 
regalaba y comprometió a don Alalias pa-
ra que hiciera la entrega. 
Aquel Festiva] del 2 de mayo de 1921 
en el teatro Victoria podemos señalarlo 
con letras de oro en la historia de nues-
tro Centro: nuestro ilustre presidente cap-
tó un himno a la raza leonesa ante una 
sala rebosante, fué la confirmación de 
nuestra insti tución y para que natía fal-
tara, ya que asistió a la fiesta el Cuerpo 
d ip lomá t i co español y las autoridades ar-
gentinas representadas por el señor In-
tendente Municipal, un rasgo de delica-
deza femenina completó bi belleza de la 
inolvidable velada. Doña Adolfina G. de 
Alonso ('riado. que presenciaba la fiesta 
desde un palco, al ver el entusiasmo con 
que rodeábamos a su esposo y con. esa 
ternura que siempre encuéntrase en el 
' ' "razón de las madres, quiso asociarse al 
Jubilo general y no encontró nada más 
Simbólico que regalarnos las banderas 
Que hacían unardia de honor al hermoso 
estandarte del Centro: la bandera argen-
tina y española, las dos patrias de los 
dos amantes esposos. 
Varias veces más tuvimos el gusto de 
verle entre nosotros, demasiado pocas si 
nos atenemos a nuestros deseos, pero sus 
múl t ip les actividades le impedían salir de 
Montevideo. * 
Nada bacía proveer la desgracia, cuan-
do nos sorprendió ingratamente, y a cua-
tro años de distancia seguimos con el 
sentimiento en el corazón. 
u y o 
C o n e l C ó n s u l G e n e r a l d e E s p a ñ a 
(Este articulo debió aparecer en el número ex-
traordinario, pero como aún no perd ió su oportuni-
dad, va en és te ) . 
Con motivo del gran revuelo interna-
cional, causado por las ú l t imas declaracio-
nes del Marqués de Estella y el Ministro 
de Estado Español , señor Yanguas y Me-
sía. referentes al problema de Tánger y 
al probable abandono de Marruecos por 
Kspaña. si las potencias signatarias de! 
acia de Aigeciras no acceden al justo pe-
dido de concederle la ciudad de Tánger , 
a fin de que pueda unificar su acción 
civilizadora sobre todo el terr i torio ma-
rroquí , puefeto bajo su protectorado, sin 
t i abas n i recelos, y segura contra el se-
millero de conspiraciones e intrigas que 
dentro de la ciudad tangerina se fraguan 
actualmente; y sabedores de la acertada 
actuación de nuestro actual Cónsul Ce-
neral en ésta, D. José Buigas de Dalnian, 
durante su larga estadía en Africa, hemos 
querido que los lectores de NUESTRA 
REVISTA conociesen las autorizadas opi-
niones del Dr . Dalmau. y. al efecto, nos 
entrevistamos con él en su despacho del 
(Vmsulado. 
Digamos de paso la grata impresión 
que recibimos al comprobar el perfecto 
funcionamiento de todas las dependencias 
del Consulado; la diligencia y prontitud 
con que se atiende al púb l ico ; la correc-
ción de todos los empleados y el orden 
general reinante en la casa. 
Ocupa el Consulado un edificio de re-
gulares proporciones, cuyo interior reúne 
comodidades bastante aceptables, aun 
cuando resulta todavía chico para los f i -
nes a que está destinado. 
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Hemos esperado largo rato, pues no po-
cas personas hab ían llegado antes, y es 
sabido que para nuestro actual Cónsul no 
hay preferencias n i recomendaciones... 
Atiende a todos por riguroso turno, ha-
( iendo .solamente alguna que otra excep-
ción, y siempre en favor de pobres mu-
jeres o ancianos del pueblo, que acuden 
a él en procura de ayuda, bien sea pasajes 
para España , ayuda pecuniaria, etc. 
A todos atiende personalmente el señor 
Buigas y a todos consuela y estimula con 
frases alentadoras, consejos sanos y cuan-
to sus medios le permiten, además de los 
pasajes y ayuda oficial . Desde que se 
abren las oficinas hasta que se cierran, 
eí Cónsul está siempre a disposición de 
los españoles que quieran consul tar lo , . . 
Rasgo que dice bastante en favor del ca-
rác t e r y prendas personales del distin-
guido funcionario, que nos honra a todos 
desde el alto puesto que desempeña . 
Gozosos estampamos lo que antecede e 
invitamos a los eternos pesimistas a com-
probarlo . 
E l Consulado Españo l de Buenos Aires 
es hoy un modelo, donde se atiende y sir-
ve al público, no sólo pronta y correcta-
mente, sino con solicitud y ca r iño . 
Entramos, por f in , en el amplio des-
pacho consular, una espaciosa sala, regia-
mente amueblada. 
E l señor Buigas nos recibe con su afa-
bi l idad de costumbre y se presta, amable, 
a nuestro interrogatorio. * 
—Quis iéramos conocer su opinión res-
pecto al problema de T á n g e r . . . Su pro-
bable solución y la importancia que ten-
dr ía para E s p a ñ a el que se le concediese 
definitivamente el mando en todo el terri-
torio de su Protectorado. 
—•Respecto a Tánge r — nos dice -— ya 
•he manifestado mi parecer a un diario 
de la tarde («Crít ica») y muy poco po-
dr ía agregar hoy, puesto que el asunto 
sigue sin mayores variantes. Tal vez el 
problema se haya agravado con la nega-
tiva del puesto permanente dé España en 
Ginebra, o también puede ser que ello sea 
un s íntoma de arreglo favorable para Es-
p a ñ a . . . Acaso quieran las potencias ce-
der en favor de E s p a ñ a en A friera, a f i n 
de suavizar las asperezas que forzosamen-
te1 ha de producir el rechazo de las justas 
pretensiones españolas en Ginebra. 
Tánge r — cont inúa el Dr . Dalmau — es 
el terr i tor io m a r r o q u í que tiene más tra-
dición española . Españolas , fundadas por 
religiosos, fueron las primeras escuelas; 
los teléfonos, telégrafos, luz eléctr ica y 
demás medios modernos de comunicación., 
fueron implantados por nosotros. 
E l servicio de Correos de T á n g e r a A l -
geciras que, como es sabido, comunica a 
Tánge r con el resto del mundo, lo reali-
zan los españoles . 
En cuanto a s impat ías entre el elemento^ 
ind ígena , estoy seguro de que nosotros, 
los españoles, somos prefer idos. . . Y a 
este respecto podr ía recordar un episodio 
ocurrido durante la implantac ión del fa-
moso Estatuto: Un representante español 
se dirigió sencillamente ai los caídas, l la-
mándolos a la concordia, y consiguió aiia-
eiguar los ánimos cuando la revuelta es-
taba p róx ima a estallar. 
Los representantes de otras potencias,, 
a pesar de que se dicen más influyentes, 
hab ían fracasado en su intento, aun cuan-
do algunos, ante el fiasco de la persua-
sión, emplearon las amenazas.. . A Espa-
ña le cupo el honor de evitar un conflicto 
serio, aun cuando por tratarse acaso de-
nosotros, se le ha quitado toda importan-
cia y apenas si alguno que otro corres-
ponsal dió la noticia. 
Estoy absolutamente seguro de que sí 
se realizase un plebiscito, serio, con voto 
secreto, no ya entre el elemento europeo1 
(puefí en t a l caso no habr í a mér i to en que-
ganáramos , ya que pasan de 10.000 los 
españoles residentes en Tánger , no lle-
gando n i a la mitad de esa cifra todos 
los extranjeros de otras nacionalidades, 
reunidos) sino un plebiscito entre el ele-
mento ind ígena ; que ellos decidieran si 
querían continuar con el régimen actual» 
o quedar bajo el Protectorado español 
extelusivamente; estoy convencido — re-
pito — de que el resultado sería favorable 
al dominio español por una mayor ía abru-
madora. Hay más, hasta los extranjeros 
no españoles, fuera del elemento oficial , 
son partidarios de España , pues es tán 
convencidos de que sería la única solu-
ción compatible con el progreso de la ciu-
dad y desenvolvimiento de las activida-
des comerciales, puesto que con el actual 
régimen e] comercio tangerino languidece 
y se va extinguiendo poco a poco, merced 
a los impuestos que las mercader ías tienen 
que pagar al pasar de una zona a otra y 
a causa, de la franquicia de que gozan 
otros puntos cercanos del Protectorado es-
paño l . La vida, naturalmente, se enca-
rece cada vez más, y la diversidad de mo-
nedas corrientes hace de T á n g e r una Ba-
bel financiera, donde es difícil entenderse. 
Don José Buigas de Dalmau 
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E l presupuesto se pagia en Praoeos ma-
jToquícs. equivalentes a los franceses^ lo 
que contribuye notablemente a aumentar 
el malestar, debido a la gran depreciación 
de] franco. 
Los españoles, en su mayoría propieta-
rios, exigen el precio de los alquileres en 
pesetas; los ingleses quieren epbrar sus 
crédi tos en libras. . . Todo ello hace que 
la situación empeore cada vez más. hasta 
lomarse casi insostenible. 
Razones en pro del dominio español 
Poderosas e incontrovertibles razones, 
tanto polí t icas como morales y materia-
les, aconsejan la entrega inmediata de 
Tánge r a E s p a ñ a . 
España fué quien llevó primero la civi-
lización europea a la ciudad, los intereses 
españoles son inmensamente superiores; 
cuenta España <mn las s impat ías de los 
ind ígenas ; España , estando Tánger en-
clavada totalmente dentro del Protecto-
rado español, es la única Nación capaz de 
garantizar el orden y de quebrantar la 
actividad sediciosa de los elementos que 
pululan al amparo de la presente situa-
ción . 
Además, justo es decirlo, las potencias 
es ta r ían obligadas a dar esa pequeña sa-
tisfacción a España, en premio a sus 
cruentos sacrificios en pro de la civiliza-
ción en Africa, pues si ello no res t i tu i r ía 
a la patria ni los miles de millones gasta-
dos, ni los millares de vidas, confor tar ía 
el sentimiento nacional, t r ae r í a la seguri-
dad de que la pesadilla m a r r o q u í tocaba 
a su t é rmino . 
Oportunidad del pedido español 
Se ha elegido el momento más propicio 
para la reivindicación española y tengo 
fundadas esperanzas para creer que aho-
ra se nos ha de, hacer just icia . Los p r i -
meros comentarios mundiales han demos-
trado claramente la razón con que Espa-
ña pide lo que por derecho le pertenece 
y nunca se le debió negar. 
E l tratado celebrado con Italia ha de 
favorecer la tesis de E s p a ñ a . 
—¿Bi no se accede a la reclamación es-
pañola , cree V d . que se proceder ía al 
abandono de Marruecos? 
—Siendo laidos los sacrificios hechos 
por España, en Afr ica y tan grandes los 
intereses españoles, es difícil que se lle-
gue a decretar el abandono; al menos no 
se ha rá sin largas y maduras delibera-
ciones . 
La cuestión es demasiado compleja y 
dependerá del eafiz de los mismos aOOQ 
tecimienttís. Lo probable es que si no se 
accede u nuestro pedido, por ahora, va-
yamos ganando terreno para obtener jus-
ticia en un futuro p r ó x i m o . 
Nos despedimos optimistas y alegres. 
El señor Cónsul comunica a todos una se-
guridad casi absoluta en el porvenir de 
España . Eluye de sus palabras un patrio 
f ismo sano, hondo, contagioso. 
Nosotros reflexionamos un momento, 
Si todos los cónsules españoles, los emba-
jadores y altas autoridades, sembraran 
el sano optimismo del señor de Dalmau; 
si indos trabajaran con el mismo fervor 
patr iót ico y desempeñaran sus puestos 
con la misma corrección, inteligencia y 
amor a España ¡ qu é pronto obtendr ía-
mos las reivindicaciones internacionales 
necesarias y ocupar íamos el puesto a que 
tenemos derecho por nuestro ilustre pasa-
do his tór ico! 
J . González. 
o [ ] o 
LEGIO SEPTIMA GEMINA 
L A U R B E 
León, fuente de gloria Castellana; 
León, vega serena, granadina ; 
Ijeón. alma del pueblo, soberana 
León, leyenda pura y diamantina. 
Noble ciudad que aún tienes mil éo^as 
llenas del recio ambiente medioeval; 
urbe que alegre ostentas, orgullosas, 
l'as torres de una esbelta catedral. 
Vieja edudad que vives todavía 
.sumida en una dulce somnolencia ; 
amante son, e x t r a ñ a melodía 
que el paso de los siglos reverencia. 
Solar augusto de épicos guerreros, 
orgullo de la historia de (.'astilla; 
los que existen muros altaneros 
donde el recuerdo de la guerra br i l la . 
Arca de oro que tienes encerrado 
eí f iel vestigio de las glorias muertas; 
indolente refugio del pasado 
que, aunque lento, a la vida, al f in , des-
fpiertas. 
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•Sarcófago que guardas las cenizas 
M^e te legaron belicosos reyes; 
cima ile un fuero eu el que simbolizas 
5a sania l ibertad de nuestras leyes. 
Yo te siento, ciudad noble y guerrera, 
a la vez poetisa y luchadora, 
la "Tor r e de Almanzor" fué t u bandera, 
la Catedral t u musa inspiradora, 
Rn sus empresas, bélicos hispanos 
fueron los que entonaron, tus canciones, 
las espadas brillaban en sus manos 
y el Icón campeaba en sus pendones. 
Resuena, brava, lina canción de guerra 
t u bendito seno poderosa; 
tu León dominó toda la t ierra 
en una ludia tráfifica y gloriosa. 
En t i , León, bajo el nocturno manto, 
todo sabe a leyenda y poesía; 
enabpiier amante son o dulce canto 
tiene en tns calles mágica, armonía . 
Hincones legendarios tus rincones, 
tus callejas y tus encrucijadas, 
donde suenan de noche imprecaciones 
¡•ra la ni es frases y chocar de espadas. 
Tus hijos son artistas, tus mujeres 
s'»n bellezas del arte inspiradoras; 
yo te siento tan grande como eres 
y te miro en mi alma a todas horas, 
León, León austero y venerable; 
León, soberbia y milenaria encina; 
'-•'ón. patria de amores adorable: 
León, leyenda pura y diamantina. 
Nicolás Benavides. 
biblioteca es tanto más importante 
c^anto mayor es el número y más selecta 
,a cantidad de los libros que contiene. Se-
'eccione usted las obras que done y que ellas 
no solo sean de las buenas, sino de las mejores. 
DESPUES DE LOS ANOS M í t 
¿Cuántas obras de la Biblioteca ha leído 
üsted? No se olvide que puede retirar las 
0bras a domicilio, y que la buena lectura es 
el P,acer de los espíritus selectos. 
Sí. después de las serias vicisitudes- por 
las que ha pasado el Centro a causa de 
la inepti tud de unos, la. incuria y aban-
dono de otros, y tal vez pudiera agregar-
se que ¡a mala fé de alguno, es necesario,, 
es indispensable que vayan las cosas como 
debieron ir. La lección ha sido dura, tan-
lo que hasta ta existencia del Centro es-
tuvo en peligro una y varias veces en los 
últ imos dos años . . . Se salvó poique, unos 
pocos perseveraron en la lucha anóni-
maménte con inqnebranlahle constancia 
y consiguieron evitar la catástrofe. Pe-
ro nos hemos: atrasado varios años. 
Elay que convencerse de una vez por 
todas. El Centro «Región Leonesa» a ú n 
tiene vitalidad y prestigio para cumplir 
el programa objeto de su existencia ; pe-
ro para ello es preciso que nos penetremos 
bien de nuestras obligaciones, nos conoz-
camos, sepamos donde queremos ir y có-
mo pensamos llegar. 
Todos somos socios con iguales dere-
chos y deberes; cualquiera puede ocupar 
cargo en La comisión; pero cuando nos 
eligen debemos meditar si somos capaces 
de desempeñar el puesto, y de lo contra-
rio, renuncia i". . . No se concibiría un pre-
sidente analfabeto, un secretario que no 
supiera redaHar un acta, por ejemplo, 
La Comisión se compone de diez y ocho 
miembros y no hay socio que no sea apto 
para desempeñar algún puesto. El que no 
sirve jiara secretario, servirá para vo-
cal, etc.. etc.. pei'o que cada uno acepte 
el cometido que pueda cumplir. Va se 
comprende que me refiero a una capaci-
dad relativa, pues ninguno somos especia-
listas en comisiones, ni se necesita serlo 
tampoco. Lo principal es tener buena vo-
luntad e ir con el firme propósi to de co-
laborar en comisión en beneficio del Cen-
tro. 
P E R S O N A B U S C A D A 
Se agradecerla a ia persona que diera 
rolicias del joven Luis Fontana de Espi-
nosa de la Rivera, haciéndolo a su señor 
tío, D. Cerasco Fontana, con la siguiente 
d i recc ión: «Sra. Lucinda Díaz Vda. de 
Iglesias, Entre lííos y Sarmiento, Jun ín , 
F. C. P.» o a esta Secre ta r í a . 
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A N T O N I O M O R A N 
UN P A I S A N O Q U E T R I U N F A 
Engalamimos nuestras páginas eon una 
foto del in t rép ido Moran, conocido volan-
te, que estrecha el ídem, con mano firme 
y sonríe eon un poco de satisfacción, por-
que, aunque Antonio es modesto, a cual-
quiera le a «midan Jas caricias de Ja glo-
r i a . 
Antonio Morán fué de aquel grupo de 
entusiastas que dieron forma al Centro 
pido, nervioso, de estatura mediana y 
músculos de acero; no habla, mucho y mi-
ra con mirada inquieta. Cuando refiere 
sus hazañas , lo que pocas veces hace, se 
animan sus ojos inquisidores, que Jian 
visto pasar el peligro a velocidades pas-
mosas que con sencillez relata. La hazaña 
SQIO dejó en él la impresión fugaz del 
viento que silva en los o ídos : lo demás . . . 
i iegióu Leonesa ; por eso sus triunfos nos 
complacen y nos hacen esperar que con 
su entusiasmo, su tesón y su juventud lle-
g a r á pronto a ocupar un lugar prominen-
te entre los cultores del automovilismo 
en esta Repúbl ica . 
E l año pasado, en una carrera a Mar 
del Plata, ganó el primer puesto de la .se-
gunda categoría , y este año acaba de cla-
sificarse t ambién primero en la misma ica-
tegor ía en el Circuito Morón, Lujan, San 
André s de Giles, Mercedes. Luján, Morón, 
con Studebaker. 
Antonio Morán es un innchaeho intré-
|E1 premio? ¿los elogios! no los ci ta; si 
se los recuerdan calla. 
Los diarios y revistas han dedicado 
elogiosos pá r ra fos a la brillante actuación 
de nuestro consocio y han publicado fo-
tografías del mismo. 
Tenemos noticias de que está p r epa rán -
dose para intervenir en una próxima 
prueba, donde espera él, y nosotros es-
peramos de élj que cosechará mu1 vos lau-
reles, y por los obtenidos le damos la en-
horabuena y per los futuros nuestros me-
jores augurios. 
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D E L L E J A N O T E R R U Ñ O 
L A V E N D I M I A 
Entre los primeros resplandores del 
día otoñal , las airosas mozuelas cortan los 
-dorados racimos para la vendimia. 
Es el momento en que la tibieza de los 
rayos del sol tiene suavidades de eari-
-eias y en que la sana alegr ía de los cam-
pos se acompaña de los trinos de los pá-
jaros, de! reir de los arroyos Y de los can-
tares de la gente mañane ra . 
Y la a legr ía y las risas y los cantares 
son oomo el espí r i tu y la poesía de un 
r i to pagano, del culto de aquellas fiestas 
clásicas en que adoraban a Baeo los fe-
lices vendimiadores de la Grecia inmor-
t a l . 
Para nuestras mozas, cuyas palabras 
son flores de la donosura, y cuyo garbo 
es espejo de la gentileza y cuyo regocijo 
es como una gracia de Dios, tiene tam-
biéil la vendimia alma de fiesta campe-
sina, aroma de salud confortadora y j u -
venil. 
Por ello hay que verlas entre los. fres-
eos pámpanos , en los dilatados y verdes 
v iñedos , recolectar las uvas como de fino 
ámbar , riendo locas y divertidas, y ceban-
<lo al vuelo sus cantares como bandadas 
de tór to las en cebo. 
Hay que admirarlas en su i r y venir con 
t an graciosa destreza como si se tratase 
<ie pastoras en juegos con Nemoroso. 
Hay que regocijarse, en f in , como si 
contemplásemos un friso de ninfas incen-
diadas pqr los rayos del sol y avivadas 
Por los hál i tos inspiradores de las ninfas. 
Recogidas las uvas en los amplios ces: 
íos son trasportadas a los carros, tirados 
Por bueyes pacíficos y poderosos y como 
^n báquica procesión por caminos que bor-
dean las vides llegan los dulces racimos 
a l lagar, al caserón blanco y luminoso, de 
anchos patios entoldados con lonas y de 
larga y fresca estancia donde se cultiva 
^1 mosto de an taño , oro y enardecimiento 
Para el porvenir. 
r^ allí esperan la rica, y abundante car-
S'a los lagareros de piernas y brazos como 
de bronce, de ojos de mirada profunda, 
y de lenguas prontas al dieho picante y 
a b chanza alborozada. 
los lagareros, ya los racimos en el 
depósito, los estrujan con los pies pode-
rosos y firmes, y las en t r añas de las uvas 
se tornan en zumo claro y bril lante co-
rriendo a los pozos de donde ha de salir 
para las cubas en chorros diamantinos. 
Los hombres fuertes y reidores se sien-
ten aim. más alegres y animosos sobre la 
blandura de los frágiles racimos, y su tra-
bajo es como un juego de niños o como 
un danzar festero. 
De vez en vez se hace una tregua en 
el trajinar, y el vaso del fresco y rego-
cijante vino va de boca en boca llevando 
a los corazones toda la a legr ía de la tie-
rra en dulzura, hija del sol y de bendi-
ciones del cielo, y a la sangre, la más afa-
nosa fortaleza y a los ojos los fulgores 
más vivos. 
Así es este trabajo de vendimiar: an-
heloso con la esperanza del nuevo vino 
confortador, alegre con el encanto del 
reir y el cantar de las hermosas mujeres. 
Saludable por el mosto añejo que se da 
a todos liberalmente, y que es fortaleza 
y ventura. Alegres vendimias son las del 
Bierzo y en especial las de Los Barrios 
de Salas. 
I n baile, unas coplas y una rociada de 
vino claro son el presente que el dueño 
brinda a los rudos trabajadores que arran-
caron los racimos y los convirtieron en 
zumo generoso y alegro. 
Adelino Yebra. 
Los Barrios de Salas (León) . 
C O N F I T E R I A «REAL» 
Gentilmente invitados por sus dueños, 
los señores Vidales Hermanos y Cía., 
asistimos a la inaugurac ión del estable-
cimiento del epígrafe, que los citados se-
ñores han abierto al público en esta ca-
pital , calle Corrientes esquina Talcahua-
no, y cuyas instalaciones, confort y lujo, 
hacen honor al t í t u lo . En dicho acto, que 
alcanzó lucidas proporciones, estuvo re-
presentada toda la prensa de esta ciudad 
y las numerosas relaieiones, tanto par t i -
culares como del alto comercio, con que 
cuentan los señores Vidales (Manuel y 
J o s é ) . Estos progresistas coterráneos, 
que honran a la estirpe, son incansables 
en sus empresas, teniendo, además de la 
citada Confitería «Real», la gran Confi-
te r ía «Los Leones» y el kiosko-bar «Cons 
t i tuc ión» . 
Nuestros mejores augurios porque con-
t inúe su progreso. 
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E l r o m á n t i c o o l v i d a d o 
E N R I Q U E G I L Y C A R R A S C O 
La cadena sin f i n del calendario acaba 
de hao.er pasar ante nosotros el eslabón 
de un mes, que nos trae, entre otras evo-
caciones, la de un gran novelista y un poe-
ta exquisito, cuyo recuerdo parece dor-
mido en la memoria del actual mundillo 
l i terar io: Enrique Gil y Carrasco. 
Ciento diez años acaban de {•uinplirsc 
desde la fecha en que naciera el malo-
grado escritor, y hay que lamentar cier-
tamente que en este tiempo transcurrid 
do su obra no haya alcanzado la popu-
laridad y el cariño que le predijeran ios 
más grandes críticos y publicistas espa-
ñoles. 
Si la personalidad li teraria de Enrique 
Ui l no ocupa en la historia dé nuesirí is 
letras el lugar eminente a que tiene de-
recho, en. la historia de las letras leonesas 
deberá colocársele, sin disputa, en el pues-
to de honor. Porque a la valorización de 
sus méri tos de escritor castieísimo, de no-
velista admirable, de poeta delicado, ce-
lebrados unánimemente , nosotros, sus pai-
sanos, habremos de a ñ a d i r —^ mejor diría 
de anteponer — otra cualidad fundamen-
t a l : la de su leonesismo, que llega a cons-
t i t u i r en él una verdadera obsesión q[ue 
le absorbe por entero. 
En efecto: puede decirse que la total i-
dad de la obra de Enrique Gi l — la ex-
cepción se' reduce a algunos ar t ícuos, po-
cos, y poesías—, es obra leonesa en esen-
eia y potencia. Leonesa es la gran nove-
la cEl Sr. de Bembibre», el más preciado 
florón de su corona ; leonesa su encanta-
dora leyenda " E l lago de Carucedo", que 
basta para perpetuar ün nombre; leoneses 
sus interesantes y amenísimos trabajos 
qtle t i tuló £ 'Costumbres y viajes", y que 
tanto gustaban a Menéndez y IVlayo . 
Enrique Gil , con sólo su «El Señorr de 
Rembibre", hace más labor leonesa que 
loda una generación posterior. E l espíri-
tu regional vive én él de ta l modo, que 
apenas hay momento de su vida en que 
no se manifieste con desbordante efusivi-
dad. Es leones siempre. Cuando crea la 
figura de don Alvaro Yáñez. como cuando 
urde maravillosamente lós t rágicos amo-
res de Salvador y María . Los motivos, 
el escenario, las descripciones, todo es 
leonés. No conozco n ingún otro escritor 
que haya sentido tan inteusamente la pre-
ocupación de nuestra tierra. ¿ H a r á falta 
recordar sus jugosísimos ar t ículos Í£E1 
pastor trashumante' ' , "Los montañeses; 
de L e ó n " , "Los mará gatos" y el "Bos-
quejo de un viaje a una provincia del 
i n t e r io r " — admirable estudio geográfi-
co, art íst ico e histórico de nuestra pro-
vincia—, en los que de manera tan hon-
da se cantan las bellezas naturales del 
t e r ruño leonés y se pintan donosamente 
las pintorescas costumbres de sus hijos, 
i calizando con ello una labor cultural in -
comparable ? 
Pero lo más emocionante, para mí. de 
esta primordial cualidad de Enrique Gil-
es! á en su viaje al extranjero, del que 
no había de tornar. 
El poeta emprende su éxodo, llena el 
alma de recuerdo del r incón nativo, que-
no le abandona j a m á s ; y ante cada ciu-
dad, ante cada monumento, ante cada pai-
saje, surge inevitablemente en su cerebro 
la evocación amorosa de la patria chica, 
tan lejana. No es la " m u r r i a " desespe-
rada de Vicente Medina; no es tampoco 
la " m o r r i ñ a " galaica acongojada, que 
deviene en fatal aplanamiento: es la re-
membranza dulce y perfumada de sauda-
des y melancolías, el noble orgullo racial 
que se yergue seguro de sí mismo; el 
amor vehemente y cálido Inicia el pais 
de enraizamiento. 
Primero es durante su permanencia en 
la nación francesa cuando escribe desde 
l íonen : 
"Hasta el día, no he encontrado en lo 
que llevo recorrido de Francia portadas 
iguales a las de la catedral de León, que 
no parecéis sino otras tantas páginas del 
Apocalipsis y del Dante." 
Luego, ya camino de Berl ín, en el sen 
cilio "D ia r io de v i a j e " que escribiera a 
su paso por las distintas poblaciones que 
recorría, el recuerdo leonés persiste a ca-
da instante «''""i mayor tenacidad. Así 
puede leerse en sus not;is: 
Bruselas, 24 agosto 1844. ( E l poeta con-
templa la ciudad desde la torre de la ca-
tedral) : 
"^..Semejante panorama aada tiene 
de común con el que ofrecen las torres 
dé lá catedral de León . . . " ' 
Bonn, 5 septiembre ; 
" . . . E n el camino, sobre iodo en la 
perspectiva de las Siete .Montañas, he en 
contrado grandes semejanzas con otras, 
escenas iguales de España , sobre todo, de 
L e ó n . " 
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Cobleaza, 8 septietnbre: 
' 'Estos bosques, de euya verdura y lo-
zanía sólo he hallado ejemplo en alguna^ 
de las m o n t a ñ a s del Bierzo, y, sobre todo, 
«n t t e Penalva y Montes . . . " 
Laach, 10 septiembre: 
" L a Abadía no tiene dos cruceros, co-
mo equivocadamente dice la guía de Mu-
Tr&y ¡ pero sí dos coros o semicírculos, a 
semejanza de Peñalva . en el Bierzo." 
Del lago de Laach dice a cont inuación: 
'*Traíame a la memoria el lago de Ca-
rueedb y los paseos que he dado por sus 
-orillas; pero, por mucho que me compla-
ciera el que tenía delante,' recordaba con 
-gusto el de mi país, mucho más grande, 
más variado y más hermoso." 
v San Goar, 11 septiembre: 
- " . . . R e goza una vista deliciosa con el 
- " G a t o " y el " R a t ó n " (dos castillos así 
llamados) ; por delante, el río, a los pies, 
«y a la espalda, un valle angosto, pero l in -
do, con un arroyo en el fondo, que pare-
Ce vivo retrato del do Agadón, en Bier-
zo.? 
Bingen, 12 septiembre: 
"Antes de salir de San Goar esta ma-
ñ a n a fuimos a recorrer un valle que l la-
man el " V a l l e Suizo", y que comienza 
en el castillo del "Ga to" . Es l indo; pero 
^ada nuevo me ha ofrecido, ni aun igua-
la a muchos de los que be visto en la 
Provincia de L e ó n . " 
Gassel, 22 septiembre: 
; . . . E n general, he encontrado muchas 
ana logías con otros parajes de la provin-
••'¡a de, L e ó n . " 
Hannóver , 23 septiembre: 
• * . . .Entre los valles y cañadas he en-
contrado algunos que se parecen a los del 
^e rzo , no en las oriílás del Sil o del Cúa, 
slno en |a liarle más seca, hacia Fresne-
do . " 
Este ingenuo rosario de evoeaeiones no 
«efia en todo el viaje. Por eso. cuando le 
acompañamos al leer su • ' D i a r i o " con 
muestro e sp í r i lu ; cuando desfilan ante 
nosotros, en galana descripción, los en-
cantos naturales o las joyas artísticas de 
otros pueblos, nos invade una emoción 
acariciadora; confundimos nuestra alma 
con las exaltaciones de la del poeta ; com-
partimos sus cordiales sensaciones, y ya 
nos queda grabada para siempre la ima-
gen de aquel hombre que marchó por el 
mundo adelante y desapareció al lá muy 
lejos, con una sola visión en sus ojos y 
un solo nombre en sus labios: 
Los de su tierra. 
Fernando Blanco, 
o D o 
B I B L I O T E C A 
«Cincuenta años de América». — Con 
una cariñosa dedicatoria recibimos el to-
mo I V de las «Obras Completas», del* Dr. 
Rafael Calzada, que se están publicando, 
y que lleva por t í tulo el del ep íg ra fe . , 
Como todas las obras del Dr . Calzada, 
está llena de bellezas literarias y de eru-
dición, dentro de la caracter ís t ica senci-
llez, donde se distingue la descripción 
amena de los días infantiles, las aspira-
ciones de la juventud pictór ica de vida, 
la pincelada histórica de la época inquie-
ta de nuestra patria y de la de adopción, 
el cariñoso recuerdo a los amigos que em-
prendieron el viaje f ina l . 
Una vida llena de observación, ele crí-
tica noble y de fina erudición, que nos 
enseña y lleva hasta el f inal sin cansan-
cio 
DONACIONES D E L I B R O S 
Cié casa ('ampos. Independencia 1488, 
ha tenido la gentileza de remitirnos un 
álbum de fotografías de la Catedral de 
León. 
—La señori ta Josefina Santamarina ha 
hecho donación de un á lbum-recuerdo de 
la coronación de la Virgen de la Enara, 
en el que figuran hermosas fotograf ías 
de paisajes y monumentos del Vierzo. 
—En el n ú m e r oanterior. por un olvido 
involuntario, se omitió el nombre del ge-
neroso donante dé l a ' colección de las 
obras del Museo Mitré, que se detallaron 
en dicho número y que es D. Francisco 
Nieto. 
También se omitió en la lista un Tomo 
de las Actas Secretas. 
Agradecemos las donaciones y espera-
mos sirva de ejemplo. 
¿Ha hecho inscribir usted algún socio nue-
vo para el Centrof Np olvide que esta es una 
obligación moral de todo asociado. 
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J U E G O D E B O L O S 
P A R T I D O S I N T E R E S A N T E S 
En el número anterior dimos cuenta 
del desafío lanzado por un grupo de sol-
teros, a otros tantos casados, para j u -
gar un partido de bolos, por un asado 
«ensillado». 
Equipo vencedor.- N ó t e s e que e s t á n m á s alegres, . . 
y si alguno e s t á algo "'decaído" es por 
solidaridad con los solteros 
Bajo las inclemencias de un sol abra-
sador, se efectuó el interesante encuentro, 
con el resultado previsto. . . por los ca-
sados. Esto es: los solteros perdieron. 
A pesar de ser los desafiantes y pre-
sentarse con todos los elementos, tuvie-
• f 
S 
Equipo perdedor: No pueden verse las lagrimitas de 
l a derrota porque el sol las evapora, pero 
bien se ve que e s t á n ' íünebrea ' 
ron que rendirse a la evidencia . . . y a 
la mejor eficacia del juego de sus riva-
les. 
No hay que decir que durante todo el 
desarrollo del encuentro reinó una perfec-
ta a rmonía , mat izándose el juego con 
chascarrillos y frases ingeniosas que se 
cruzaban eontinuament'e entre los dos 
bandos, tendientes a amenizar el acto; 
pues si bien todos ten ían el lógico afán 
de ganar, y hac ían cuanto pod ían para 
conseguirlo; era siempre dentro de l a 
más absoluta corrección y haciendo gala 
y derroche del más sano humorismo. 
Por haber faltado algunos, especial-
mente de los casados, (pie parece. . . t u -
E I juez tranquilo y satisfecho, aunque sa l ió algo 
más feo de lo que es. Conste 
vieron miedo (ellos dicen lás t ima de 
contrarios) hubo que hacer el partido a 
7 por bando, en vez de 10, como se ha-
bía proyectado. 
He aquí la nómina de los contendientes: 
L a v i n , Niatal y Arlas, satisfechos de su obra.., , 
y tal vez de asado. Fueron los directores 
Casados — Mat ías González, Francisco 
García y García, Pan ta león Gut iér rez , 
Juan González, Mat ías Arteaga, Sandalio 
Alvarez v Raimundo Sánchez . 
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D e s p u é s del partido en el hall de la casa social. 
Soliems — Cándido (Jarcia, EmétBrio 
Croiizález, Daniel González, Danipl Gar-
cía, Andrés González, Teodoro González 
y Manuel Garc ía . 
A.etuó de jue/, apuntador y contador, 
el señor Manuel Ondina, que, aunque sol-
tero y suplente del (Miuipo. desempeñó 
sn puesto con una corrección, competencia 
e imparcialidad, (pie le- honran. Basta 
decir que tuvo tal acierto, que nadie osó 
poner en duda fallo alguno. 
No lia y para qué decir que el asado 
estaba excelente, a l menos esa era la opi-
nión general, aunque en honor a la ver-
dcui, los casados eran los que demostra-
ban mejor humor, «i no mejor apetito, que 
sus contrincantes. Lás t ima que los solie-
•"os, no conformes con pagar el cordero 
«eiisilUnlo». acaso porque el «recado» les 
Pareció pesado, dijeron que los cafés y 
los cigarros no entraban en cuenta y que 
debían jugarse nuevamente. Digo que 
Vl"<i una lástima, porque al jugarlos, los 
casados, que tal vez creían que ya ha-
bían ganado. . . volvieron a ganar de 
&uevo, pero con más facilidad, con lo que 
todos quedaron satisfechos. 
A fuer de caballeros, los casados han 
ofrecido ( y me consta que mantienen el 
'dreeiiniento) un nuevo partido revancha. 
a jngarse en iguales condiciones, cuando 
los solteros quieran, permitiendo a estos 
últimos que refuercen el equipo (si tienen 
con (pié) para que puedan lucirse algo 
111 ;i s. 
Tienen, pues, la palabra, los solteros. 
«La Luz», de Astorga, que siempre se 
ha interesado por nuestros asuntos, pu-
blica, en su número de fecha 22 de di-
ciembre, la lista de los jugadores y la 
noticia detallada del part ido. 
C O M P R O M I S O 
L l 20 de diciembre último se formalizó 
el compromiso matrimonial de la bella 
señori ta Eosita Días con nuestro entusias-
ta consocio y amigo D. José Vidales. 
Con tal motivo han sido muy felicitados 
por numerosas relaciones. 
Si cada uno de los asociados hiciese ins-
cribir aunque fuese un solo socio por año, 
el número de éstos se duplicaría anualmente, 
aumentando a ta vez el poder económico y el 
prestigio social del Centro. 
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S e ñ o r a E m i l i a M. M a r t í n e z , m a d r e p o l í t i c a 
del que f u e r a nues t ro d i g n í s i m o p r e s i -
dente honorar io , D r . M a t í a s Alonso 
C r i a d o , f a l l e c i d a rec i entemente 
Una larga dolencia que había nnuatlu 
su organismo, produjo hace poco el dece-
so de la señora Emilia M. de MarTínez, 
dama extei isámente vinculada a Ja^  socie-
dades de Buenos Aires y Montevideo y 
madre polí t ica de nuestro llorado presi-
dente de honor doctor Matías Alonso 
Criado. 
Pocas veres como en la distinguida da-
ma desaparecida, se ve un caso de tal 
proximidad a la perfección humana. Do-
tada de una inf ini ta bondad, de un l rato 
afabilísimo y de una inteligencia poco co-
mún, supo captarse de inmediato las sim-
pa t í a s y admiración de cuantos la cono-
cieran y trataran. 
En su corazón generoso y altruista, en-
contraron siempre misericordia y compa-
sión las miserias y calamidades del próji-
mo, y dedicó gran parte de su vida a mi 
t igar dolores y combatir necesidades, al 
punto de que no era raro, — siendo dama 
Vieentina — verla dedicar sus vigilias a 
la costura para las clases necesitadas, ha-
ciendo ropa y prendas que personalmente 
repart ía después por los conventillos en-
tre los humildes y desheredados. Este so-
lo hecho, da la medida de su corazón de 
Oro y de su humanidad difícilmente supe-
rada. 
En cuanto a su cultura intelectual, la 
poseía en alto grado. Asidua e incansable 
lectora, conocía lo más selecto de los pr in-
cipales autores de la l i teratura universa!!, 
y estaba siempre al tanto del proceso de 
todos los problemas y acontecimientos de 
distintos países, y eu especial del Urú-
.iruay y Argentina, sobre cuyos asuntos 
la hemos visto discurrir muchas veces 
con gran altura de conceptos, con exacti-
tud de apreciaciones y fácil palabra. 
En la bella obra del doctor Mat ías Alon-
so Criado, «Veinte mil pensamientos», 
hay también incluidos algunos de la seño 
ra de Mart ínez. 
Por ser familia del extinto doctor Alon-
so Criado y p^i1 sus cualidades especiales, 
el Centro Región Leonesa cumple el de-
ber de exteriorizar por medio de su Ke-
vista, el pesar producido por el falleci-
miento de la señora Emil ia M . de Mart í -
nez, qué ha sido tan justamente lamen-
tado. 
— o r j o - -
D E L T E R R U Ñ O 
Ecos de l a Fiesta de la Raza 
Las personas que faltan de España des-
de hace 15 años o más, sin haber vuelto 
a ella ni de pasada, quedan agradablemen-
te sorprendidos a su regreso, al constatar 
los adelantos, los cambios operados, el 
progreso alcanzado en todos los órdenes. 
Estos cambios progresistas, que son 
comunes a toda la península , se acen túan 
especialmente cu las montañas y en las 
rostas. Por lo que a nuestra provincia se 
refiere, la montaña SÍ1 lleva la palma, res 
pe oto al progreso en todas las activida-
des. 
La hulla blanca ha sido en los úl t imos 
iM'inpos el principal factor dé progreso, 
siendo hny muy pocos los pueblos que no 
tienen luz eléctrica muy barata, cuando 
no de balde, puesto que han utilizado in-
telifícntemente los saltos de agua de sus 
ríos y arroyos, obteniendo energía eléc-
trica para luz y fuerza motriz de las pe-
queñas industrias indígenas y otras nue-
vas qtíe surgen a cada paso. 
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En nu£St£a pitivintiú, es un hecho cons-
ta tadó , los montañeses se hian distinguido 
siempre por ,su eultúra e inicjátiva. A l -
gún día ahondaremos en esta cuestión 
aportando datos y testimonios eonckiyen-
ies para aclarar este asunto, pues es a 
primera vista muy raro que de los Puebli-
tos perdidos entre los barrancos, y colga-
dos casi en los picachos, salieran los hom-
bres, no solo más ^udaces y atrevidos, que 
eso es bién explicable, ya que estar ían 
más acostumbrados a luchar a causa de 
las dificultades cl imatéricas y topográfi-
cas, sino -más instruidos. 
De los pueblos montañeses, bajaban 
todos los inviernos los maestros lempore-
y a SU riqueza aerícola y ganadera, nues-
tra provincia sigue una era de constante 
progreso. 
La Fiesta de la Raza se celebra en to-
dos los pueblos de España . 
A continuación publicamQg un Himno a 
la Raza, cantado en Santa Lucía, puebli-
to de nuestras montañas . 
Santa Lucía es uno de los pueblos cuyo 
progreso asombra. Si abrís un diccionario 
enciclopédico os dirá (pie Sania Lucía es 
una aldea de ciento cincuenta habitantes. 
Observad en la Fotografía adjunta, que 
reproduce solo una parte del pueblo, que 
es una pequeña villa con grandes edifi-
cios, hermosos chalets, etc. Tiene estación 
SANTA LUCÍA, VISTA PANORÁMICA 
ros a enseñar el catecismo v el abecedario 
a los niños de la «rivera» y el llano, vol-
viendo en la primavera a sus montañas a 
cuidar sus ganados. | De dónde sacaban 
su escaso saber aquellos macsl ros-pasto-
*! - •' Dejaremos para otro día ia respuesta. 
Sabido es que en la provincia de León 
no hay latifundios ni existe el problema 
de la mendicidad. -
Por su cultura, ocupa un luuar prepon-
derante, pUeS, salvo en algunas regiones 
cómo la Cabrera, por ejemplo, todos los 
babitantes saben leer y escribir. 
Ahora, gracias a los saltos de agua, la 
explotación de la hulla, hierro, plata, etc., 
del Ferrocarril del Norte, y la carretera 
que se ve al pie es la de Adanero de Gi-
jón. 
Ls un importante centro minero y pa-
san de varios millares ios obreros que 
trabajan en ja extracción del carbón, ela-
boración de brimpietas en la fábrica, la-
vaderos, carga, etc. 
En. Santa Lucía se celebró ta Fiesta de 
la Ra/a él] domingo 10 de octubre con el 
siguiente nutrido programa que publica-
mos a t i tulo informativo^.para demostrar 
el entusiasmo que ha despertado dicha 
fiesta. 
Obsérvese el número «-Liegos Olímpicos 
Infanti les», por ejemplo. 
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Relación de los festejos que se celebrarán 
con motivo de la Fiesta de la Raza 
1. ° En las primeras lloras de la níañaiifi 
se anunciará el eomíenzq de la fiesta con 
disparo de bomlnis reales y rolletes vola-
dores. 
2. " A las 10 (h1 la mañana. Misa solem-
ne, cantada por la brillante Masa ("oral 
de esta Tilla, con aeompañamicnto de ar-
nnmium y Orquesta. Asist irán todas las 
n iñas y niños de las escudas, con sus res-
pectivos maestros. 
3. ° A las 12, (irán manifestación ••ívn-a, 
que p a r t i r á de) pórtico de La iglesia, ter-
minando en la calle de Bernardo ZapicO, 
delante de! edificio del Círculo Keereati-
vo, desde cuyos halcones pronunciará un 
discurso el ilustre catedi 'ático don Vicen-
te Serrano Puente. Durante el traye"io 
de la mauifestación se d i spara rán gran 
cantidad dé bombas y cohetes. 
; 4." A las 3 de la ta rdé y en <d campo 
de Deportes de Salinas, tendrá lúga r un 
gran concurso-de Jüégos olímpicos infan-
ides, repar t iéndose profusión de preimo> 
a. los •campeones, ¡jagándose a conlinua-
ción un gpan partido de ío6tbdll, en el 
que se encon t ra rán el aplaudido equipo 
Racing Club Leonés F. G. con Balita [jll 
cía F. ('.. de esl a localidad. 
o.c A las 6 y media. Velada colombia-
na cu los salones de] Círculo Recreativo, 
con sujecitln al siguiente p rograü ia : 
l,0 Sinfonía. 
•2.° «Colón era español», por el alumno 
Víc tor Fernández , de la Escuela del Ave 
María . 
3. ° Recitados de poesías alusivas por 
E lv i ra Prieto, de la escuela de doña Ce-
ferina Braña. y l.olina Me Icón, de la de 
doña Dolores González. 
4. " «A América por mar y por aire», 
por el alumno Marcelino Arias, de la Es-
cuela de Santa Bárbara . 
ó." Monólogo cómico, por el aplaudido 
aficionado don Gabiuo Hernández . 
6. ° Pin de fiesta, entonando todos los 
niños el Himno de la liaza. 
7. ° A las 10 de la noche, en el mismo 
local del Círculo Recreativo, animado hal-
le, amenizado por la orquesta. 
Nota: En el partido de football se im-
puso Santa Lucía V. C. al Ráeing Leonés. 
HIMNO DE LA RAZA 
¡ A y (¡'astitta de mí alma! 
; Ay ('astilla de mi vida! 
1.a de las altas /líeselas 
que al icielo ex tá t icas mi ran! 
¡Madre de pueblos amada, 
sobtr de raza hendita ! 
¡Talada y triste, pohre Cíistilla ! 
Has dado sangre, has dado vida, 
pero en tí arde llama divina! 
[fé (pie conforta, luz que i lumina ' 
¡fuego del genio que en tu halda b r i l l a ! 
verbo., verbo de Cervantes 
nexo de la española familia 
que hicieras del Océano 
mar de hispánicas orillas. 
Lengua de temple acerado 
por siempre seas hendita ! 
La lanza en ristre, mano en la brida 
perennemente en noche y día 
un caballero por tí vigila, 
de maladiines siempre a la mira. 
¡ Ks el asceta del viejo rito ! 
¡Bandera enhiesta que no se arr ia! 
¡ lis la locura del idea lismo ! 
¡ Ls Don Quijote I ¡ i Ks la ene rg ía ! ! 
Julio Noguera 
o [ ] o 
H O M E N A J E A L CONSUL G E N E R A L D E E S P A Ñ A 
Con motivo de cumplirse el primer año 
de su actuación entre nosotros, y debido 
al acierto y eficacia de sus gestiones en 
el desempeño de tan elevado car.uo, el 29 
del corriente se t r ibu ta rá una elocuente 
demostración de homenaje a nuestro cón-
sul general, don José Buigas de Dalmau. 
E l acto se efectuará en los salones del 
Orfeón Español , en t regándose al obsequia' 
do un pergamino alegórico firmado por 
los presidentes de todas las sociedades es-
pañolas de la Argentina, y un álbum con 
los millares de notas de adhesión recibi-
das. 
Dadas las grandes s impat ías que con 
Justicia ha coiHjuistado el señor B^igAR, os 
seguro .que el homenaje en su honor ha 
de adquirir proporciones extraordinarias. 
L E O N se adhiere también a tan simpá-
tica fiesta y hace vot<>s por la felicidad 
del que tan justicieramente ha sabido me-
recerla . 
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C O N V E R S A C I O N CON UN P A S T O R 
lmr¡ 
torio belH-
del geólo* 
Habia madrugado mucho aquel día. 
A la ondulosa y progresiva luz de la 
mañana^ los objetos empezaban a reeor* 
tarse en Lontananza con sus exactas pro-
porciones, con sus colores. Con sus movi-
mientos, cou su vida, como si desperta-
ran de un sueño profundo a los primeros 
I;IVOS del alba; imagen divina de la crea-
ción al salir del caos, de inimitable gran-
deza y poesía, en aquel momento en que 
las medias tintas del gran cuadro dan 
una entonación majestuosa a cuanto si1 
diseña, a en;) uto SÍ' relie va e 
zonte. 
La Babia constituye un terr 
simo, digno de la curiosidad 
go, del pintor y del poeta, Ks sumamen-
te impresionable, y máxime a esas horas 
en que va ;i salir o a desaparecer el sol, 
aquel panorama de gigantescos obeliscos 
de granito que se destacan sobre el fon-
do oscuro y lúgubre del firmamento, o 
que esculpen sus caprichosas formas en 
el risueño océano de verdura «pie una 
vegetación vigorosa ha reunido a sus 
plantas. 
Los ríos, Uis cascadas y torrentes que 
habé is visto en los sombríos paisajes o 
en las melancólicas inspiraciones de 
nuestros pintores, los encontraré is allí 
indudablemente. Allí, entre aquellos pe-
ñascos cubiertos de musgo, y entre aque-
llos corpulentos árboles que inclinan sus 
copas sobre los abisinós y pendientes rá-
pidas. 
^ sin embargo entre tan deliciosa va-
riedad, existía en las alturas aquel pun-
to escueto y desnudo de toda vegetación 
que servía de morada al pastor de nues-
tro cuento con quien vamos a entablar 
nuevo diálogo según promesa que le hi-
cimos días há. 
Empiezo el ascenso en toda su impo-
nente grandeza y a la hora, próximamen-
te de fatigoso trepar hallóme frente al 
•humilde anacoreta. — Dios le guarde a 
usted, buen amigo. — Buenos días tenga 
Usted, me dice. — Pensé no ver a usted 
más, y. francamente lo hubiera sentido, 
pues considero a usted como un ser su-
perior, que no solo me consuela sino que 
me educa: y qué, ¿ t rae usted ganas de 
contarme algo? — Sí señor ; tengo un ver-
dadero placer en conversar con usted y 
enseñarle lo poco que yo he aprendido.— 
Muchas gracias, pero antes de empezar 
voy a hacer a usted entrega de unos es-
carpines de lana que como recuerdo a 
su bondad le he fabricado en estos días 
de ausencia. — Y efectivamente, en t ró a 
su choza para sacar el obsequio, que no 
podía ser más difícil y delicado en su 
confección. — Esto representa una labor 
admirable, le dije, y me recuerda una 
parte de romance de uno de nuestros 
más chistosos poetas de fines del siglo 
X V I . por lo que a mí respecta, y que dice 
a s í : , 
«Dejo de lomar oficio, 
Porque sé por cosa cierta. 
Que en siendo yo «calcetero» 
A n d a r á n todos en piernas». 
Bien señor, y de «pié me va usted a ha-
blar? Yo quisiera saber algo de este pla-
neta que habitamos, y algo más que a us-
ted se le ocurra. — No me parece mal la 
d iser tac ión: diré a usted en primer lu -
gar, por qué es redonda la tierra. — Es 
una verdad comprobada por la experien-
cia que todas las moléculas (entienda us-
ted partes") que componen una masa lí-
quida se atraen recíprocamente , y que la 
masa toma la figura de una bola, si nin-
gún obstáculo se opone a ello: esta es la 
razón por qué son redondas las gotas de 
lluvia. Cnaudo queremos hacer perdigo-
nes se arroja desde cierta altura una can-
tidad de plomo derretido. La materia se 
va arreglando en forma de glóbulos, an-
tes de llegar al suelo, y se enfría. Las 
partes que entran en la composición de 
un l íquido son de una extrema delicade-
za : así es que se mueven, se mezclan, se 
unen y se separan unas de otras con mu-
chísima faci l idad: una masa l íquida que 
esté en libertad y que tenga la forma de 
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mi linevo. t omará más o menos tarde la 
forma de una hola, de ahí el que habién-
dose encontrado la t ierra en completa l i -
bertad durante su estado de liquidez, de-
bió haber tomado precisamente la forma 
de ana esfera. — ¿Ha comprendido usted 
bien esta ligera explicación? — Sí señor, 
le entiendo a usted perfectamente, y an-
tes que me olvide quisiera que me dijera 
usted por qué un reloj que anda bien aquí 
eu San Emiliano ha de atrasarse si lo 
llevan de ese punto a muchas leguas de' 
— E l ecuador es el círculo maxinTo que 
se considera en la esfera o en la t i e r r a : 
habiendo la misma distancia desde a l l í 
al polo norte que al polo sur. En la actua-
lidad tenemos atrevidos exploradores de 
las regiones polares que han llegado a l 
N . hasta la l a t i tud 85" y al Sur a 80° p r ó -
ximamente. 
—¡ Qué maravillas me está usted con-
tando! y, diga usted, señor, sabrá refe-
rirme el fundamento de las cavernas? 
Digo esto, porque supongo que le h a b r á n 
SANTA COLOMSA DE SOMOSA, (ASTORGA-LEÓN. USINA ELÉCTRICA Y MOLINO HIDRÁULICO. 
Foto M. A. M. 
distancia, y perdone usted que le haga 
cambiar de asunto, pero hay cosas que le 
bullen a uno en la cabeza para no cesar 
la preocupación en largo tiempo. Tene-
mos en el lugar a un cirujano muy sabi-
do que ctienta cosas que maravi l lan: yo 
espero las fiestas de guardar con vivo de-
seo, porque en el atrio de la iglesia suele 
contarnos historias y leyendas que el mis-
mo señor cura se hace cruces. — Pues 
bien, ese cirujano tiene r a z ó n : un reloj 
cuyo movimiento esté arreglado por las 
oscilaciones de una péndola debe atra-
sar si se le lleva a l ecuador, porque la ra-
pidez de las oscilaciones de una péndola 
depende de la fuerza con (pie la t ierra 
atrae su disco. 
— ¿ Y qué es el ecuador? 
indicado a media hora de aquí p róx ima-
mente, la existencia de una que ya de an -
tiguo tiene consternados a los habitantes 
de estas montañas . 
—Efectivamente, me han eíiseñado esa 
cavidad sub te r ránea a mi paso para l i i o -
lago, y es tan imponente por lo grande 
y profunda, así como por los ruidos ex-
t r años del agua, que yo re t rocedí espan-
tado. 
—Pues mire usted, ya ha habido tiem-
pos a t r á s un pescador valiente que entró-
en ella, pero no volverá a hacerlo por to-
do el oro del mundo. 
—No me sorprende: pues bien, la exis-
tencia de esas cuevas se concibe sin nin-
guna di f icul tad: unos gases procedentes 
del seno de la tierra han podido levantar 
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una de sus capas y dejar un espacio vacío, 
después de haberse escapado por algunas 
Hendiduras; los espacios vacíos que se en-
cuentran en la miga del pan son debido a 
una causa semejante; las moléculas de 
agua dilatadas y convertidas en vapor 
por el calor del horno, separan la masa 
en todos sentidos, y forman de este mo-
do una cavidad. 
E n el caso que nos ocupa, las aguas 
han podido formar esa caverna; supon-
gámonos que una capa de arcilla, está cu-
bierta por otra capa de una roca dura y 
compacta, y que f i l t r a un arroyo a t ravés 
de la arc i l la : su corriente se i rá llevando 
poco a poco las materias que la compo-
nen.; y se fo rmará una cavidad debajo de 
la capa de roca. 
Yo he visto, sin aproximarme mucho, 
varias cavernas, en el fondo de las cuales 
corren todavía arroyos, cuyas aguas 
obrando paulatinamente, por una larga 
serie de siglos sin duda, se han ido lle-
vando las tierras y arenas que pr imit iva-
mente estaban allí encerradas. Una de 
ollas, en el l ímite de la provincia de Ta-
rragona, partido de Gandesa. 
E n muchas cavernas se ven caprichos 
de la naturaleza sumamente curiosos e 
interesantes; las aguas que f i l t r an a tra-
vés de sus bóvedas, arrastran consigo 
sustancias calizas, y forman con el tiem-
, po petrificaciones raras en extremo: 
unas veces son columnas pendiente^ de 
a^ bóveda de la caverna; otras son colum-
nas cuya, base se apoya en el suelo; . en 
tm, se ven algunas veces en aquellos lu -
gares imitaciones fan tás t icas de altares, 
fie órganos, de colgaduras, de estatuas, 
e tcétera . Es verdad que los juegos y re-
flejos de las luces y la imaginación de 
JOS qne visitan esos palacios sub te r ráneos 
ayudan mucho a la semejanza de los ob-
jetos que las petrificaciones han imitado. 
^Esto sucede t ambién a todo aquel que 
ba tenido la dicha de visitar el Monaste-
rio de Piedra. 
—No puede usted imaginarse lo que 
estoy gozando con enseñanzas tan «gua-
pas». — Cuando vaya usted a Madrid de-
bía proponer al rey y a todos los gober-
nadores que mandaran tropas y aparatos 
para averiguar lo que haya de verdad en 
osas galer ías tan inmensas de la caverna. 
Pesadilla constante de propios y ex t raños 
—Mire usted, amigo venerable, en Ma-
dr id no se ocupan de estos fenómenos y 
otros de mayor i n t e r é s ; allí todo lo ab-
sorbe la polí t ica y las diversiones; y por 
hoy, creo que hemos hablado bastante. 
Se acerca la hora de comer y me espera 
un «hidalgo» por partida doble, a quien 
usted conoce y yo venero. Con que, hasta 
otro día, y muchas gracias por los escar-
pines cuya confección han de admirar en 
la Corte. 
—Pues, vaya usted con Dios y con su 
paz, y no se olvide de mí. 
De la cabana del pastor humilde a la 
antigua v i l la de Eiolago hay una legua 
escasa: el recorrido es sumamente varia-
do y pintoresco; la llegada al valle sin 
separarnos nunca de las márgenes de va-
riedad de riachuelos nos hace par t ic ipar 
de esas impresiones tan gratas del viaje-
ro que atraviesa un país delicioso como el 
sueño de una virgen. De tiempo en tiem-
po, entre las rocas o los árboles de la o r i -
lla, veía agitarse una fornida montañe-
sa, pintorescamente inclinada sobre el 
r ío, con su saya encarnada, su jubón de 
veludillo, y su pañuelo blanco a la cabe-
za. Allí, en aquellas asperezas, en aque-
llas soledades que'corta el murmullante 
r ío , las aldeanas parec ían unos seres fan-
tást icos de la mitología. ¡ Oh I seguramen-
te que nada más poético que la existencia . 
de aquellas pobres vírgenes de quince 
años, a quienes sus padres envían a la 
ori l la del r ío , o que ellas, ya por efecto x 
del hábi to cont ra ído , permanecen allí de 
sol a sol, tan sencillas como felices y her-
mosas. 
A los pocos momentos el reloj (¡le Sát l 
Emiliano dejaba ya oir sus argentinos so-
nidos ; era la hora del med iod ía ; el astro 
rey estaba en el más alto punto de su 
elevación sobre el horizonte, y yo a se-
mejanza de él t ambién me hallaba «al ta-
mente» satisfecho. 
Nicomedes Mar t ín-Mateos . 
¿Tiene usted alguna obra que ya haya leí-
do? Si es así, ¿porqué no la dona a la Biblio-
teca social? Con ello contribuiría Vd. a au-
mentar el valor cultural de la misma. 
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C O S A S D EL t _ A XIEIFÍFRA • 
LA FIESTA D E L R U E B L O 
l^-logó el día en que el pueblo celebra 
su fiesta grande. Filé saludado con el re-
gocijo de ajíos anteriores. La plaza don-
de en otro tiempo se levantara la ins'guhi 
de jur isdicción di1 villa, o sea la columna 
de piedra llamad;) rollo, a la (pie ataban 
a los delincuentes que habían de pt i rgár 
sus delitos permaneciendo expuestos al 
ludibrio de la eanalla} i lumínanla resplan-
dores eléctricos y fosforescencias de cohe-
tes y bombas reales: luz, mucha luz, ¿omo 
inicia sus cuentos un pedante asesor dé 
neos drahud nrgos. 
Brincan y retozan* los jóvenes a los 
.acordes de ins t rumentós musicales. E l ga-
lán musita mía declaraciói> amorosa al 
oído de la dama que. aunque aparenta in-
diferencia, las palabras del mozo la*exci-
tan de tal forma (pie pierde el acompasa 
do r i tmo del baile, y la música, do la que 
gustaba solamente por la uniformidad del 
sonido, se le figura, que interpreta delica-
das canciones de amor. 
E l ruido de un cohete, a que sigue Una 
espléndida iluminación de variados tonos 
<pie salen del fuego art i f ic ial , interrumpe 
el idilio de los ama ules. La plaza (punía 
bañada en un mar do destellos. Las almas 
se extasían contemplando la bonita figu-
r a rpie forma la pólvora al arder. Allá en 
un extremo, acurrucadas junto al quicio 
de una puerta, des viejecitas, que de lu-
gares cercanos vienejj, a ver los fuegos, 
•se estremecen a cada estampido de bomba. 
Los chiquillos corretean de un lado a otro, 
recogiendo los trozos de cartón y madera 
qUC del árbol caen encendidos. Humo de 
cigarros y aroma de licores y eonfituras 
salen por el balcón en que se agrupan las 
autoridades: la libación es también prece-
dente de los días de fiesta. 
Mientras las mozas sueñan o forjan en 
su imaginación felices momentos de pla-
cer y dicha, les galanteadores recorren las. 
calles cantando expresivas tonadas: 
«Eres alta y delgada 
como tu madre, 
morena, salad;), 
como tu madre4. 
Bendita sea la rama 
(| ue a I i ronco sale, 
Toda la noche, toda, 
toda pensando en tí. 
Yo de amores me muero 
desde que te v i . 
morena, salada, 
desde (pie te vi.» 
La dulzaina y el tamboril anuncian el 
alba del gran día. lloras después acuden 
las gentes a rendir tr ibuto a la imagen 
que patrocina el pueblo. Los ediles van 
derrochando ilusiones que acaso en lo fu-
turo sean una realidad que esté en conso-
nancia con el principio de que el progreso 
es la hipocresía que pefina los vicios. O 
quizás en su caletres bulla la idea de in-
terpretar el significado de urbanización, 
gobernación y civilización, raro t r íp t ico 
para quiénes sólo entienden de otras cosas 
y alientan otros ideales menos propios del 
siglo en que vivimos. Las mujeres pene-
tran en el santuario con una seriedad y un 
misticismo dignos de respeto. No falta en-
tres ellas alguno de esos tipos galdosianos 
que son señoras sin llegar a damas, a las 
cuales hiciera falta un poco más de éti-
ca social y un poco menos de presunción, 
pai'a (pie sn cualidad no contrastase con 
la sencillez y la simpatía de las que viven 
resignadas al imperio de la modestia. Los 
hombres las contemplan a todas con de-
seo indefinido, y en torno a sus modalida-
des hacen comentarios, graciosos unos, sa-
t i ros y al revidos otros. 
E l templo se llena de fieles. Varios jó-
venes entonan los cánticos de la misa. Ofi-
cian tres sacerdotes. Otro, como célebre 
personaje1 inmortalizado por el padre 
Lia . dirige a sus paisanos la palabra evan-
gél ica; pero no a imitación ni buscando 
los efectos de fray Crerundio de Camoazas. 
La imagen esbelta de la divina Patrona, 
conducida en su carro t r iunfal , visita las 
calles del pueblo que la venera, 
Los festejos profanos se reducen a lo 
de siempre. Y lo de siempre no son mani-
festaciones loables por lo (pie t éngan de 
relación con el progreso. En un lugar don-
de se inician con mucho entusiasmo cier-
tos actos culturales, que al poco tiempo 
quédan frustados por ta inacción cívica, 
no puede esperarse que se amenicen sus 
fiestas con cer támenes públicos en que la 
vir tud, el estudio, el trabajo y la econo-
mía reciban estímulos y premios. 
Cipriano Robles. 
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E c o s d e l N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
Con motivo de la publicación del núme-
ro extraordinario de nuestra revista, ál-
¿unos periódicos que llegan de Empalia se 
ocupan de él muy elogiosamente, 1<> que 
s ínceramenl e agradecemos. 
He aquí algunas de las citadas referen-
cias : 
pe «Kl Faro ¿Vstorgano», de As to rgá : 
''Centro Región Leonesa. 
Rsta simpática institución establecida 
-en Buenos Aires (República Argentina) , 
pat'a conmemorar el X aniversario de su 
fnudacióu, publica en su órgano en la 
prensa boiiaerense la revista L E O N un 
número extraordinario, notable tanto por 
las valiosas firmas que lo avaloran como 
por la profusión de Eotografías que eon-
fciené, entre las que figuran varias de As-
torga. León. Pon ferrada, Zamora, Hala-
manca, Bembibre, \'a! de San Lorenzo, t i -
pos maragatos. montañeses de fjeón, cha-
rros y zamoranos. 
En todas sus páginas rebosa gran ca-
r iño hacia la región leonesa, formada por 
las provincias de León, Zamora y Sala-
manca. 
En la junta directiva de] Centro Región 
Leonesa de Buenos Aires, figuran como 
presidente, f). Tomás M a n r í q u e / : vicepre-
sidente, D. Juan González; secretario, t ) . 
Higinio Pérez ; prosecretario, D. Eladio 
F e r n á n d e z : tesorero, don -losé Blanco; 
protesorero, D. Saturnino Prieto; biblio-
tecario, don Manuel Rodriguez Ar ló la ; 
probibliotecario, D. Manüel Ondina; voca 
les, ] ) . Ledro Matánzo, D. Antonio Ro-
dríguez Crespo, D. Matías Arteaga y lt. 
Antonio Abajo- revisores de cuentas. D. 
Emilio Méndez, 13. Pedro (¡arcía Luengo 
y don Domingo Franco, y administrador: 
gerente, !). Leandro Fernández Romano. 
Felicitamos cordialmente al Centro Re-
gión Leonesa de Buenos Aires, por sus 
constantes progresos, reflejados en la re-
vista LEON v (Mi los órganos de la pren-
da, que ven la luz en las provincias her-
manas, y en especial a la dirección de la 
revista, a cargo de la cual ha corrido la 
confcc('Íón del número extraordinario que 
Hcaba de l legara nuestra redacc ión . " 
De ' 'La Voz del Pueblo", de La Ba-
ñeza : 
'La ' revis ta LEON, que ve la luz pu-
blica en Btíen'os Aires, conmemora el cum-
plimiento de sus diez años de vida pu-
blicando un hermoso número extraordi-
nario con fotografías de las provincias 
de León, Zamora y Salamanca y magní-
ficos trabajos literarios de prestigiosas 
firmas. 
Ln aplauso para esos leoneses que, le-
jos de la patria, no la olvidan y. en cam-
bio, la enaltecen con revistas como la que 
nos ocupa.'' 
l>e " E l Emigrante Lspaño l " , de Ma-
drid ; 
''León. 
Hemos recibido el número ext raordina 
rio publicado por ta revista LEON, órga-
no oficial del ('entro Legión Leonesa, de 
Buenos Aires, para conmemorar el déci-
mo aniversario de la fundación de este 
benéfico ("entro regional. 
Más de cien páginas forman el extraor-
dinario, que bien pudiera calificarse de 
Enciclopedia Leonesa, ya que en sus pá-
ginas se encuentra la Historia, paisajes y 
costumbres de la noble provincia espa-
ñola, profusamente ilustrado con intere-
santes grabados. 
Felicitamos al querido colega por el 
brillante éxito obtenido-" 
También acusa recibo del mismo, ' E l 
Templario", de Ponferrada. 
o [ j o 
o e: r e : r v i c i a 
Carnet 
Estando realizando una seria reforma 
en los carnets sociales, que será muy be-
neficiosa para nuestro Centro, so ruega a 
los señores socios qué ya hayan retirado 
SU carnet, lo entreguen en la Secretar ía , 
a fin de reformárselo. 
A la vez nos permitimos recordarles a 
los socios que no lo tengan aún. la conve-
niencia de enviar las dos fotografías ne-
cesarias para preparar los carnets, por-
que, además de exigirlo los Estatutos, les 
servirán para colocar los recibos v evitar 
que se les ex t rav íen . 
Cambios de dirección 
Se ruega a los señores socios (pie cam-
bien de domicilio, que avisen por carta 
o personalmente, a la gerencia, a fin de 
evitár pérd idas de invitaciones, etc. 
Logamos a los señores, cuyos nombres 
detallamos a continuación, el envío de 
SUS verdaderos domicilios, porque nos de-
vuelven la correspondencia que les remi-
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linios, lo qxié sude dar lugar ¡i reclaina-
cionés. 
Cai'lds Carro. Chile 1^7:5. 
Armando López, S.-'UMIZ Peña 957. 
Vicénté Braeiole. lí. í r igoyén 14^4. 
Salvador López, Castillo (i76. 
Antonio García Alvarez, Endependencia 
10. Villa Ballester. 
José Parra, Viaraonté 1807. 
Isidoro Cosen/a, Estados Unidos 12Ü86. 
Valent ín P. Kraneo, 24 de Nbre. 1906. 
llamón Sánchez, Humberto 1 1592* 
Gumersindo Pava, Corrientes 304, 
Francisco Gjnienez, Rondeau 2418. 
Vicente Prieto, San Juan 2890. 
Domingo M . IJÓJICZ, Independ,, ;!:)()7. 
Ricardo Solía, Av. San Mart ín 0400. 
Enrique Suárez, Alvarez Thomas 444 
Prancisco Mosquera, San Juan 2890. 
Francisco Berenguer, Perú 910. 
R-icardo Cortés, Saavedra 484. 
Franeiseo Gallego, Sgo. del Estero 1055; 
Halvador López, Castillo 
Ornar López, L. de Zamora 38 y Wilde. 
Francisco Martínez, Venezuela 802. 
Marcos Xieto. Almirante Brown 186. 
Benito Posadas, Pichincha 231. 
Luis Roárígtiez, Puéyrredóri 1594. 
Kraneiseo S. Serradillo, Alsina 1581, K . 
desús San tamar ína , Rivero 84, P iñeyro . 
FESTIVAL DEL 4 DE SEPTIEMBRE 
Pro ayuda mutua a la Unión Obrera 
de Pon ferrada 
l 'n grupo de consociós ponferradinos 
organizó mi festiva] a beneficio de la 
Unión Obrera de Ponferrada. 
Dicho festival se celebró el 4 de ssp-
'tiembre pasado, en auestro salón do ac-
tos, siendo una de las fiestas más con-
curridas y brillantes. 
De sus resultados altamente satisfacto-
rios, es uña prueba evidente el balance que 
nos complacemos en publica]1, j ün to • m 
una «-arta del presidente de la I nión 
Obrera, en uno de cuyos párrafos alude 
elogiosamente a nuestro Centro. 
Felicitamos a nuestro consocio José 
Moran, a quien cupo el honor de presidir 
la comisión Pro-Ayuda Mutua, por ed éxi-
to ohíenido. y también a sus compañeros 
y colaboradores que acreditaron en esa 
oportunidad, no so lo sus dotes de orga-
nizadores entusiastas, sino que han demos-
trado también que en sus pechos arde ca-
da vez con más viveza el sagrado fuego 
del amor patrio. 
Balance del festival realizado el día 4 
de septiembre de 1926 
Entradas generales: 212 entradas de-
señoras, a $ 0.50, $ 106.— ; 280 e n t r a d a » 
de caballero, a $ 2—, $ 560:—; 2 palcos 
A c u d i d o s en $ 10.—; 1 entrada donación,. 
$ 2. 1192 rifas Acudidas a 0.50 c|u.r 
$ 0 % . — ; 1807 rifas rematadas en el sar-
lón en $ 185.—; (J rifas vendidas después-
del remate, $ 3.—; Sacado de la venta de-
l l o r e s . $ 60.65; Sacado del cuadro donado' 
en remate, $ 41.—. Suma to ta l : $ m|m 
1..564.15. 
Gastos generales: 1 máquina de coser' 
«Siunen», $ 192.—; Por alquiler de la or-
questa, $ 125.—; Alquiler del salón e i m -
puestos. $ 110.—; Gastos de imprenta,, 
•f 7)5.—; Alquiler de sillas, plantas y ador-
nos, $ ti5.—; Alquiler del piano de con-
cierto, ¡jí 40.—; 2.600 estampillas correo* 
de 0.02 centavos, $ 52.—; Sellos de goma 
y sobres. $ 9.50. Suma to ta l : $ m|n. 666.50.. 
LTtiliclad l íquida: $ m n. 81)7.65. (Son 
ochocientos noventa y siete pesos con se-
senta y cinco centavos curso legal). *— 
dnan Fernández . — Diivid Courel. 
Señor piysidcnte de la C. Pro-Ayuda de 
la Fnión Obrera de Poni'errada.—Bs. As.. 
Apreciable paisano y de mi considera-
ción más distinguida': Fué en poder de es-
ta Sociedad su atenta 21 de septiembre 
próximo pasado, acompañada con un che-
que por valor <le pesetas 2.403.00, (jue en 
los libros de esta Sociedad se l iarán ihna-
ri-ables, para recuerdo de aquellos que 
estando a muchos miles de kilómetros de-
es! n niadi-e cus;), saben no olvidar y con-
t r ibui r para su engrandecimiento de esta 
Sociedad, madre de la (das*1 obrera. 
Yo, como presidente de esta Sociedad' 
y en nombre de mis compañeros de Di-
rectiva, doy mi más enhorabuena a esa 
comisión organizadora qué con tanto1-
acierto y celo supo presidir con éxitos-
brillantes tan simpática fiesta, para fines-
benéficos. 
Al mismo tiempo hace presente a la 
Junta Directiva del Centro Región Leo-
nesa», nuestro más sincero agradecimien-
to por su colaboración, cediendo galante-
mente sus salones, dando así mayor real-
ce a la fiesta. 
Y esta Sociedad y Junta Directiva, al-
tamente agradecidos, les ofrece esta hu-
milde casa y les envía un fraternal salu-
do para todos los paisanos, y usted, pre-
sidente, reciba mi más cordial saludo. 
Por la Sociedad. — E l Presidente. 
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INSTALACIÓN DE LUZ ELÉCTRICA 
EN QüiNTANILLA DE SDMOZA 
(Astorga-León) 
No hace miiclio se const i tuyó en Quin-
íani l la de Somoza una Sociedad cutre la 
señorita Adolf¡n« Alonso y los señores 
pónniii lgo Benítez y Felipe Blanco, con 
el objeto de explotar una fábrica 
•energía eléctrica, y la realización feliz de 
•su iniciadora, la señorita Alonso, lia te-
nido el más lisonjero éxito, pues a fines 
•de noviembre últ imo se dió luz a la po-
blación . 
La sociedad de referencia lía adquirido 
con tal f in las Joaquinarias de los molino'-; 
liariueros do los señores Esteban y Fran-
cisco Alonso, teniendo el propósito d¿ 
instalar en breve un aserradero eléctrico 
con todos los adelantos modernos. 
Ks este un hecho simpático por demás 
que debe enOrgúlleeer a los hijos de aque1 
pueblo, cuna de grandes luchadores, qué 
siente ansias fervientes de modernizarse 
y asimilar en lo posible los adelantos, co 
modidades x ventajas de la eivilizáción 
contemporánea . 
Por medio de LEON, los hijos de aquel 
pueblo en el Eíío de la Plata felicitan a 
los componentes de la empresa, haciendo 
votos porque el éxito corone sus esfuer-
zos y las poblaciones vecinas secunden 
su acción. 
Don JENARO GARCIA 
OUINTANILLA DE SOMOZA (LeÓNl). IGLESIA DEL SALVADOR. 
Foto M. A- 1 
A las m ú l t i p l e s ac t iv idades de 
" h o m b r e de n e g o c i o s " a que nues-
t r o i l u s t r a d o p a i s a n o v iene c o n -
sag rando su ex i s tenc ia c o n el é x i -
t o b r i l l a n t e que t o d o s c o n o c e m o s , 
hay que agregar a h o r a una nueva . 
D o n Jena ro , n o s o l o es un co -
m e r c i a n t e m a y o r i s t a , u n o de esos 
h o m b r e s que " j u e g a n " a l o s m i -
l l o n e s en t r a n s a c c i o n e s y c a m b i o s 
cas i f a b u l o s o s para los p r o f a n o s , 
en t r e l o s que nos c o n t a m o s . 
N u e s t r o q u e r i d o c o n s o c i o es 
t a m b i é n u n e c o n o m i s t a de a l t o 
v u e l o . 
E n "La Nación" ha p u b l i c a d o 
d í a s pasados un e s tud io e c o n ó -
m i c o de d ive r sos aspec tos f i n a n -
c i e ros del p a í s , que ha l l a m a d o 
p o d e r o s a m e n t e la a t e n c i ó n de la 
i n t e l e c t u a l i d a d a r g e n t i n a y de las 
au to r idades nac iona les . 
Has ta el Sr. M i n i s t r o de H a c i e n -
da q u i s o f e l i c i t a r p e r s o n a l m e n t e 
al a u t o r de t a n i m p o r t a n t e t r a b a j o 
y al efecto l l a m ó a d o n J ena ro a 
su despacho . 
M i l e s de ca r tas y t e l eg ramas de 
i o d o el p a í s l l e g a r o n a "La Na-
ción' para f e l i c i t a r a nues t ro a m i -
g o , que t u v o la s a t i s f a c c i ó n de 
ver que la Soc iedad Rura l A r g e n -
t i n a y o t r a s ent idades de esa na-
tu ra l eza han t r a t a d o en s e s i ó n l o s 
p u n t o s expues tos p o r é l , a p o y a n -
d o t o t a l m e n t e sus c o n c l u s i o n e s -
Vaya nuest ra m o d e s t í s i m a c u a n -
t o c a r i ñ o s a f e l i c i t a c i ó n a l c o n s o -
c i o y a m i g o p o r t r i u n f o t an s e ñ a -
l a d o . 
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QUINTANILLA DE SOMOSA (AsTORGA • LEÓN) - ESCENA TIPICA DE BAILE - LA DULZAINA 
Fot. M. A. M. 
Los constructores de nuestro salón de actos y reformas de la casa social, estima-
dos consocios nuestros, naturales de Vaideras (León). 
LEANDRO GARZO LUIS GARZO 
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S U E Ñ O D E P R O V I N C I A N A ! 
P o r F". N u ñ e z y A p a r i c i o -
(Continuación) 
Á la larde siguiente, dos horas antes 
de ta anunciada para el baile, todo eran 
recaditos de unas a otras. Estaban verda-
deramente consternadas y llenas de ale-
gría, hasta el punto de no saber que hacer. 
Sara no sentía eomo en años anteriores 
ta emoción del carnaval. Indiferente, des-
de el balcón de sn easa, había contempla-
do el desfile grotesco de las máscaras y de 
Jos chistes ayunos de gracia, pero carga-
dos de brutalidad, que algunos «pansin-
»\\» ponían a la admiración del popula-
cho. 
Bn el empedrado de la plaza notábanse 
algunas hondonadas, baches profundos, 
líenos del agua que abundantemente cave-
i'a por la mañana. E l ja rd ín , verde, a fal-
ta de flores lueía el fastigio ehurriguires-
eo de multicolores serpentinas que, rotas 
y sucias, alfombraban la plaza de la Cons-
titución junto con la nevada de «conffetti» 
A bis tres ya estaba allí Pilarín, para 
i'eirse de las burradas que se le ocurr ían 
a la gente mal de su pueblo. 
En un principio desfilaron varios dis-
frazados con las prendas dé sus familiares. 
(Harapientas y astrosas exhibiciones de 
escasos guardarropas de jornaleros y la-
bradores) ¿ Corr ían por el Espolón chi-
"ando estridentemente, saltando y repar-
tiendo golpes a diestro y siniestro con ad-
mirable impunidad. 
Como tenían los trajes ultimados, y 
-as máscaras eran aburr id í s imas , Pilarín 
•deaba la mejor manera de distraerse. 
-—Ay hija, esto es terriblemente pesa-
do. Vaya unos Carnavales. 
'—¿ Quieres que vayamos uu moménto a 
la Plaza de la Encina? Allí está. todo. 
— ¡ E s t á s loca, P i l a r í n ! Si no se puede 
dar un paso con tanto bruto. ¿ A quién 
se le ocurre? Eso de i r por la calle 
Gu Carnavales es para los artesanos. 
Para que la chusma grite y se divierta a 
s,i antojo. 
Realmente sólo a Pi lar ín oeurríasele pa-
S(';" por las calles en nn día de bá rba r a 
expansión Momesca en que la chiquillada 
'"'J'oja salvajemente, y r iéndose encima 
''orno cosa graciosísima, puñados de sal-
Vaap y harina, agua sucia, trozos de ma-
s;i y otras inmundicias, que hacen reir 
desenfrenadamente al vulgo especiante, 
mientras la víct ima se muerde de despe-
cho, impotente ante el corro infernal de 
las burlas, que es un a modo de formida-
ble escudo a favor del gracioso. 
;V el burlado tiene que callarse y con-
tinuar avergonzado su camino I . . . 
Del Arco del Reloj, haciendo recorrido, 
venían algunas comparsas. Una de ellas 
figuraba — aunque el traje lo desmentía 
—- una comisión de Ingenieros que venía 
«a medir los campos de las minas». En 
fi la doble varios obreros de gafas negras, 
de goi-ras mugrientas, magníf icamente 
teñ idas de negro — sobrábales el be tún 
de su desaseo — con pantalones de ma-
hón azul y un azadón al hombro, ocupa-
ban el centro de la calle y formaban una 
especie de escolia, a otros tres que. aun-
que con no muy superior vestimenta, te-
nían mejor aspecto. Pudiera l lamárseles 
tres mineros limpios. Más grave error, 
porque en contrahechos titulares, colga-
dos de sus espaldas, ellos mismos decla-
raban su profes ión: «Ingenieros». 
Ingenieros los tres, y los tres con des-
comunales patillas y luengas barbas, cur-
vadas narices de car tón, anteojos,de ca-
rey, melenas de estopa, tardos andares 
de vejestorios, anchas frentes, pausados 
ademanes, hondo mirar, mucha gravedad 
y ningunas palabras. Aludos, huraños , co-
mo concibe el populacho a los sabios, 
aunque los únicos que callan en la tierra 
no son precisamente los sabios, sino los 
otros, representados por esos simpáticos 
animalitos que andan sobre cuatro patas 
y tienen singularmente alargadas las ore-
jas en forma de cucurucho. . . 
Pues el trabajo de la comisión de In -
genieros consistía principalmente en ca-
minar unos pasos y detenerse. Hac ía des-
canso con los azadones la escolta de los 
mineros, en tanto los tres ingenieros, dis-
tribuidos en el principio, centro y final 
tle la respetable doble hila de caras ne-
gras, medían la calle. El primero clava-
ba una banderola, el del centro escrutaba 
con su mira y el del final con una grave-
dad de payaso y con un gesto de hombre 
superior anotaba misteriosas l íneas en 
un cuaderno, que apoyaba sobre un a t r i l . 
¡Y nada m á s ! . . . Un adelante sonoro 
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de la escolta anunciaba el principio y 
f ina l de las mediciones. 
Hicieron tres veces esta operación en 
la plaza Constitucional, con un éxi to es-
truendoso de unos cuantos imbéciles que 
re ían a mand íbu la batiente la gracia abu-
rridoramente carnavalesca de la ta l co-
misión de Agrimensura. 
Como dato especial los mineros lleva-
ban rasgados los pantalones por la cruz 
y al agacharse arraneaban del público 
una grosera carcajada. . . 
— A mí me produce esto, nauseas — 
decíale Sara a Pi lar ín en el balcón desde 
donde observaban tan ins ípida maniobra. 
— Realmente estos días son los únicos 
en (pie el Carnaval quita la careta al 
mundo. Es como si los carnavales fueran 
la cuaresma de toda la restante farsa de! 
año . 
—Tú si que estás hoy románt ica . Cual-
quiera te entiende esas teor ías . ¿Quieres 
que llámenlos a la Comisión esa de sa 
l ) ÍOS? 
—No, Pi lar ín . Pero la verdad, hoy es 
cuando la mul t i tud , cuando cada uno de 
nosotros demostraremos lo que somos, lo 
que llevamos dentro disfrazado los demás 
d ías del año tras el antifaz del ros-
tro limpio. Poniéndonos • la careta de 
percal, sin querer, nos quitamos la otra, 
la de las costumbres, la de los miramien-
tos, prescindimos del «qué di rán» y nos 
mostramos sinceramente, sin tapujos. 
—Sí , sí. Tienes muchísima r a z ó n ; pero 
mira, ¿qué es aquel lo?. . . 
Aparecía en la Plaza una nueva carna-
valada. Ksta tenía más atractivo. Figu-
raba una comparsa Mora, Casi todas mu-
jeres, a caballo, recubiertas con telas de 
chillones colorines entre los que predomi-
naban el rojo y el verde; recamados los 
brazos y las sienes de esclavas y diade-
mas de latón dorado y al viento el incon-
sút i l turbante de un blanco, albornoz. 
También hacían escala de trecho en tre-
cho y se alejaban cantando un pasodoble 
torero o trozos de las Corsarias al son. 
no muy bien templado, de guitarras y 
bandurrias. , . 
Un buen número de curiosos, seguíalós, 
embobados. Uno de la comparsa, con tra-
je a lo medioeval, hizo ademán de pedir 
a las del balcón, alzando su pandereta 
con melenas de lazitos. Pi lar ín ar ro jó 
unas monedas de cobre que sonaron en 
el recipiente del pedigüeño dando botes. 
Cantaron, ya en marcha por la calle 
Aneha, alejándose Inicia el campo. . . 
. . . Allá por la tierra m o r a . . . , 
allá por t ierra africana, 
un sóida dito Español 
de esta manera cantaba. . . 
Hasta que al rato no se oían sino dis-
cordantes chillidos de alguna máscara , 
que cruzaba por la plaza gritando desafo-
radamente el estribillo de monotonía i r r i -
tante: «Xo me conoces, no me conoces», 
[juego pasó otra, otra y otra, hasta que 
cansadas, Pi lar ín y Sara, se retiraron del 
balcón, no sin antes reírse del úl t imo fe-
ligrés de .Momo. Estaba éste completa-
mente oculto en una colcha roja, única-
mente con dos orificios para los ojos y 
una rasgadura, como una puña lada , para 
la boca. Llevaba una tralla en la mano 
y en bestial galopar, blandiendo a cie-
gas el lát igo, corría por la Plaza, loco, 
desenfrenado, enfangando en los charcos 
la roja vestimenta del disfraz y repitien-
do siempre la releconsabida l e t r i l l a . . . 
Algunos protestaban, otros lo injuria-
ban. Uno más atrevido hizo ademán de 
abrazarlo (parecía mujer) , pero el lá t igo 
le flageló el rostro entre las risotadas ge-
nerales. E l disfrazado, zafándose de una 
nueva, embestida, ar ro jó al rostro del 
anda/, grumos de barro y moyuelo, y en 
lanío uno se limpiaba la cara, el otro 
híUÍa entre la c o n f u s i ó n . . . 
Se retiraron las señori tas del balcón. 
; Total, para ver aquéllo !. . . 
Giró, Sara, el conmutador de la luz y 
se pusieron ambos a examinar y probar el 
efecto de los disfraces, que se respaldaban 
sobre los sillones Frailunos de la sala, jo-
yantes al claror de las bombillas. P i la r ín 
hizo una ligera prueba del suyo apoyán-
dolo sobre el pecho. ¡Estaba m o n í s i m a ! . . 
Dieron un postrer vistazo a los otros tra-
jes y se despidieron hasta el baile de la 
noche. 
—Diles a todas que estén pronto — re-
comendó Sara — A las diez empieza el 
baile. 
—Pierde cuidado. Yo, de alegre que es-
toy, ni voy a cenar. Cuánto nos vamos a 
divert ir . 
—Sí. mucho — confirmó la de López 
sin ilusión alguna. 
—Büenb, hasta ahora, h i j i ta . y que no 
te olvides de la promesa.. . 
— X i tu. 
—Por supuesto. Hoy cae el prineipito 
de mis ilusiones. 
—¡ Xarda ! ¡ Narda ¡ acompaña a la seño-
rita hasta sn casa. 
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V Xíirda. saliendo ote la habi tación de 
t i ta Adela, unióse a Pi iar in. 
Ante la franja estrecha y sombría del 
pasillo Sara se quedó pensando triste-
mente ¿por q u é ? . . . . ¡no sentía la ale-
ar ía , el deseo, el ansia, que tanto había 
gozado los años anteriores' 
— ¡ P o r q u e ! . . . ¡ P o r q u e ! . . . pensaba las 
mariposas de sus pensamientos muy quie-
teeitas. con las alas plegadas en el reco-
gimiento de su melancolía inexplicable. 
— i Por qué ?. . . ¡ Porque !. . ., repd ía 
en uti débil suspirar el aliento de su boca, 
en tanto empujaba la puerta de su dormi-
torio. 
Y el porque incógnito parec ía pesar pOr 
la solemne quietud de la casa, que rezaba 
gravemente su oración de soledad, sola-
mente interrumpida, de vez en cuando, 
por la falseta imbécil del «no me conoces», 
que alguna máscara es túpida repetía en 
la a lga rab ía de la plaza. 
Y¡\ frente al locador abrió el secreto-
rio ; elidió, de entre los muchos, un sobre 
e] de la letra dé Mondizábal y leyó: 
«¡ A por f in ! • • . i Por f i n recibo carta 
suya! ! . . . Carta d e . . . Iba a decirle algo 
que no me está permitido, porque su car-
ta misma, que me llena de alegría , me lo 
impide. Me borra el gozo que me concede 
eon escribírmela. ¡'ba a decirle de mi úni-
ea i l u s i ó n ! . . . Pero conste que uo se lo 
digo, porque l ü s t e d ! . . . me lo veda ter-
minantemente. Sepa además que no la ha-
bía confundido. A l dir igir le mi primer car-
ta no recapaci té , ni pense en que era Vd. 
(jno mi única i lusión!) una señorita suje-
ta a Jas costumbres que le imponen la edu-
cación monjil , recibida y fomentada por 
la severa actitud de las honorables y dis;-
"ísimas mamas, de esa historiada pobla-
ción. ¡Bien! ¡Muy bien! Señori ta desde lo 
más profundo de mi avergonzamiento i " 
SUplico mis disculpas. ¡Tonto de mí on 1 
'cvanlé el vuelo tan a l t o ! . . . ¡Y pensar 
(!Uo soy un triste comicucho, sin más ga-
'a rdón que la ilusoria riqueza de unos 
aplausos, dedicados a mi pequeña aFieción 
t ea t r a l ! . . . Verdaderamente fui el más 
unbéeü de los hombres al poner los ojos 
''u una señori ta como usted. ¡Yo, si yo, 
Htie acaso soy un pobre mortal, que no 
puede ostentar, siquiera, la medalla de un 
apellido paterno! Más a que decirle cosas 
'll|e tío le interesan. Nuevamente le ruego 
desde mi humildad de nadie su perdón. 
Wompa, queme o mejor lance a la basura 
de la calle mis cartas, que ese es el sitio-
donde deben arrojarse las pretensiones, 
ambiciosas de los humanos indignos de 
aprecio!!! 
Y en la firma A-cíase algtí borroso, así 
como si una lágr ima hubiese ayudado con 
su fluidez a terminar de escribir la rubr i -
ca. 
La López sintió más cruei la tristeza de 
los Carnavales al terminar de leer esta 
tarta y una lágr ima furt iva, después de 
temblar en sus pestañas^ fué a unirse jun-
to al borrón aquel, que tenía huella de 
otra lágr ima. 
¡Ahora sentíase arrepentida de haberle 
contestado tan cruelmente al tal Mendi-
zabal!. ; . Bien es verdad qué él, abusan-
do de una amistad pasajera, habíase per-
mitido hablarla con mucha rapidez en las 
otras cartas. ¿Es que temía que llegase 
muy adentro de su c o r a z ó n ? . . . 
No sabía contestarse. 
Lo cierto que, pensando pensando, en-
contraba cruel y justa, poca y demasiada, 
la contestación, que motivaba el arrepen-
timiento del actor. Si el se pusiera en su 
lugar comprender ía y llegaría hacer lo 
mismo. Porque, avanzando al más allá, de 
'consentir ella en hacerse novia de Mendi-
zabal, (aquellas tres cartas, sin decirlo, 
pedían respuesta de novia). ¿Serían 
posibles unas relaciones de tal ín-
dole en nn ambiente como el de su pue-
blo, regido por la rancia t radición de aña-
dir t í tulos a los t í tu los y riquezas a las 
riquezas; sin mezclar en la sociedad aris-
tócrata del alto señorío, a que pertenecía, 
la baja ralea de un simple adoi zuelo .'. . . 
¡ Imposible! ¡ I m p o s i b l e ! . . ¡No lo amaba! 
¡Si apenas lo conocía! Más. aunque lo 
amasé y lo conociese, nunca podría ser! 
La religión, las beatas señoras, católi-
cas a fó: los rectos señores, de Intachable 
Honor, iodo el costumbrario de la socie-
dad ¡ T O D O ! sería, una barrera imponente, 
qUe se levantar ía en su camino y la haría 
desistir de su intento. Las mismas amigjás, 
fieles a la pauta provinciana, poco a poco 
la de jar ían de visi tar; la pondrían en len-
guas; daría qUe decir mucho al popula-
cho y llegaría a ser una I ni rusa. ¡Si no 
había laguna de sus más ínt imas amista-
des, ¡pío lanzase a la malignidad pública 
la lepra de alguna frase injuriosa. Una 
lepra que produjese escozores insufribles 
en su alma cuando overa pronunciar a su 
lado: 
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—Esa señori ta es una mujerzuela. 
¡ Por eso era imposible! ¡ Eternamente 
i mposible la pre tens ión del actor! ¡ Que 
no la olvidara, que volviera más tarde, co-
ronado de gloria y entonces conquistar ía 
la apreciación pública, el táci to beneplá-
cito de la sociedad, que le admi t i r í a en su 
seno y le ha laga r í a aunque no tuviese 
nombre. Y los» respetables señores, ahue-
cados por el misticismo de su rancio abo-
lengo le acar ic ia r ían serviles, y le lame-
rían esclavamente sus pies, con las frases 
más amables de su cinismo. ¡Es más, ellos, 
los que en él anónimo ser ían capaces de 
apedrearle con la dureza de su desprecio, 
célebre, besar ían, con la bilis envidiosa 
de su adulación, las huellas de su paso. 
Aunque fuese un degenerado, j a m á s la 
justa sociedad había de tratarle con la 
fría apreciación de su criterio. No, siendo 
célebre, no exist ir ía ya el pasado, porque 
la miseria quedaba oculta tras las decora 
clones doradas de la fama. ¡Y eso bastaba 
para convencer a la sociedad!, que como 
todas las sociedades de opereta se confor-
man con las fastuosas escenografías 
de unas decoraciones! Mirando las co-
sas desde este punto de vista, lo úni -
eo razonable, en una mujer como la 
de López, era suprimir aquella rela-
ciones. Cortaba desde un principio l o 
que más tarde pudiera enturbiar su 
vida. Y sin dejarse vencer por la de-
bil idad largó, enojadísima, al atrevido 
Mendizabal una earta en términos tan 
acres, que el enamorado, reconociendo su 
atrevimiento rectificaba sus pensamientos 
en la poster carta de arrepentimiento jiu-
acababa de leer. 
Pero Sara, a pesar de su determinación 
irrevocable, de la imposibilidad de poder 
amar al actor y de lo que él mismo le pe-
día en esta ú l t ima carta, no se "«decidió a 
quemar las anteriores. Es decir no pudo 
hacerlo. Lo in tentó y en el acto sintió co-
mo si al desprenderse de las cartas, t i -
rara algo muy suyo, muy ínt imo. ¿Es que 
lo quer ía de verdad ?... ¡ No ! pero lo pa-
recía que el quemar aquellas tres enr ías 
era arrancar del altar de su alma un ma-
nojo de ilusiones, que apagaban su mar-
chitez dentro del búcaro hermosísimo don-
de las había colocado. Sent ía por las car-
tas el mismo afecto que se tiene a una 
rosa deshojada, que ha lucido durante to-
da la noche sobre nuestro pecho, enorgu-
Uéciéndonos con su lozanía, y por no arro-
jar la a l suelo, ya marchita, la conserva-
mos en las pastas de un libro o entre las 
sedas marchitas de nuestras prendas in-
teriores, para si alguna vez la encontramos 
aspirar, con su olor dé momia, un recuer-
do sepultado. . . 
Las g u a r d a r í a en su «secreter» con las 
otras y así cuando más tarde revisara su 
archivo de recuerdos, durante las ausen-
cias de su marido burgués , {burgués es el 
marido de todas las señor i tas provincia-
nas) embriagar ía se en rememorar lo que 
hubiera sido de su vida de corresponder 
al t a l Mendizabal. 
¿Y, pensándolo bien? no era una gran-
dísima ton te r í a el apenarse por una cosa 
que n i e x i s t í a ? . . . Total, examinando ló-
gicamente los acontecimientos, la reali-
dad reducíase a tres cartas escritas por un 
cualquiera. Tres cartas que habían re-
vuelto inú t i lmente la loca de la casa con 
pensamientos absurdos: t a l el romper los 
lazos de la Sociedad por seguir a un hom-
bre. I£n suma : j humo !. . . ¡ I lusión !, . . . 
¡ Nubes de loca j u v e n t u d ! . . . . 
Cluardó dedicida, como en te r rándolas , 
las tres cartas en el estuche de laca, en el 
sobre f o n d o . . . . ¡Allá a lo ú l t imo! ¡Flo-
res marchitas y feas que hab í an derro-
chado, unos cuantos días, en el recinto de 
su alma una lozanía pasajera! ¡ P a r a algo 
la consideraba sensata su t i t a Adela! 
Y si para las fiestas de la Encina venía 
el actor, j P u é s q u é ? . . . Se hacía la vista 
gorda. No lo conocería. ¡Bah, tan fácil 
e ra ! . . . Y esta noche mismo, en el baile, 
por intermedio de Pi la r ín , vendr ía Garli-
tos a pedirle perdón y se lo concedería. 
Mientras monologaba esto sin palabras, 
cerró el «secreter» y ocultó la llave, pre-
sa de la cinta azul, por el descote de su 
vestido. 
Tita Adela llamaba por Narda, que aún 
no había vuelto de acompañar a P i la r ín . 
F u é ella. ^ 
Antes de apagar la luz se vió. en una 
tira de espejo del tocador con el rostro un 
tanto ensombrecido. ¡ Y . . . rió; borrando 
con el sol, de su sonrisa la gasa obscura 
de su melancolía, que durante toda la 
tarde había encapotado su e s p í r i t u . . . . 
. . .Luego'sus pasos menudos resonaron 
por el salón y a lo largo del pasillo hasta 
perderse en la habi tación desde donde t i -
ta Adela l l amaba . . . 
( C o n t i n u a r á ) . 
F I N D E L CAPÍTULO I I 
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S E C R E T A R I A 
A C T A N.0 278. J U N I O 24 D E 1926 
Presentes: T. Manríqnez , S. González, 
J . Blanco. P. Matanzo, M . Arteaga, A. Ro-
dr íguez Crespo, V. Vilas, C. Sáneliez, E. 
F. Lavin, L . F e r n á n d e z Romano, D. Fran-
co, M . Rodr íguez Artola, M . Ondina y H . 
Pérez. 
Ausentes: E. Fernández3 S. Prieto. E. 
Méndez. 
Ausentes con aviso: A. Abajo, P. Gar-
cía Luengo. 
Hora: 22.30. Preside el t i tu la r señor 
IVfanríquez y actúa el prosecretario inte-
rino señor IJ. F e r n á n d e z Romano. 
Acta: Se lee y aprueba el acta ante-
rior. 
Socios nuevos: Son presentados y acep-
tados treinta y seis socios nuevos. 
Buffet: Se procede a la apertura de los 
sobres que contienen las propuestas para 
el buffet, y se da lectura a las mismas, 
ad judicándose , después de una extensa 
del iberación, el servicio del mismo al se-
ñor Román Cordero, por ser la más con-
veniente para el Centro, en la suma de 
ciento sesenta pesos por mes y la dona-
ción de todas las instalaciones a la So-
c i edad a] final del contrato o antes, si de-
sistiera de la concesión. 
Empleados: Se resuelve tomar un case-
ro interinamente enoargádo de la limpie-
za y de atender' el guardarropa en los días 
de función, y se acuerda otorgarle las en-
tradas del mismo y sesenta pesos men-
suales, ad judicándose el puesto al señor 
Lavía , que acepta, y en el acto presenta 
la renuncia de miembro de la C. D., que 
se acepta. \ 
Se acuerda adjudicar el puesto de ge-
rente al señor L . F e r n á n d e z Romano con 
el sueldo de doscientos pesos mensuales, 
el que deberá hacerse cargo del puesto el 
d í a L " de ju l io próximo. 
Subscripción pro Olivero: Se acuerda 
cooperar a la subscripción del diario «Crí-
t ica» par;i el capi tán aviador argentino 
Olivero, instalando en el vest íbulo de la 
easa social, el d ía de la inaugurac ión , un 
pequeño barri l eu el cual depos i ta rán su 
óbolo los donantes. 
Se levanta la sesión, siendo la una y 
treinta horas. 
A C T A N.0 279. J U L I O 1.° DE 1926 
Presentes: T. Manríquez, J. González, 
H . Pérez. E. Fe rnández , J. Blanco, P. Ma-
tanzo, M . Arteaga, A . Rodríguez. V. V i -
las, D. Franco, M . Rodr íguez Artola , A . 
Abajo y M . Ondina. 
Hora': 22.20. Preside el t i tu lar y ac túa 
el prosecretario, señor E. Fernáiide/. . 
Acta: Se lee y aprueba el acia ante-
rior 
Empleado: Se acuerda comunicar al em-
pleado señor Sánchez el cese de sus fun-
ciones para el día quince del corriente, 
debiendo en tanto ayudar al nuevo ge-
rente. * 
Secretario: Se propone, para ocupar el 
puesto vacante de secretario por falleci-
miento del t i tu la r señor Carreno, al se-
ñor Higinio Pérez , que acepta el cargo. 
Patentes: E l señor Rodr íguez Crespo 
informa que la patente del salón es de 
cuatrocientos pesos por año, y la del buf-
fet de doscientos, debiéndose pagar, ade-
más, veinte pesos por derechos de baile, 
cada vez que se realice, de todo lo cual 
se toma buena nota para proceder en con-
secuencia. 
Festivales: Los señores Ondina y Ro-
dríguez Ar to la informan respecto a todo 
lo relacionado con los 'festivales de la 
inaugurac ión , lo que es aprobado. 
Se toman otros varios acuerdos relacio-
nados con estos mismos asuntos. 
Socios nuevos: Se proponen y aceptan 
treinta y dos socios nuevos. 
Se leva ida la sesión siendo las veinti-
cuatro y cincuenta horas. 
ACTA ¡Sí.0 380. JULIO 7 DE 1926 
Presentes: J, González, 11. Pérez, E. 
Fernández , J. illanco, A . Rodríguez ('res-
pe, D . Franco. E. Méndez, P. Maíanzn. M. 
Ondina, A. Abajo, C. Sánchez y M . Ro-
dríguez Artola . 
Ausentes: T. Manríquez, M. Arieaga y 
S. Prieto. 
Hora: 21.40. Preside el vicepresidente 
señor González por ausencia del t i tular , y 
actúa el secretario señor Pérez. 
Salón: Se tratan varias propuestas pa-
ra alquilar el salón por diversas socieda-
des, aceptándose unas y dejando sin efec-
to otras por no ser convenientes. 
Se resuelven diversos asuntos relacio-
nados con el mismo. 
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Guardarropa: So t t a t á n dos reclama-
eiónea sobre extravío de un sobretodo, la 
muí, y de un sombrero, la otra, el día de 
la inaüguraeiói i , debido al enorme exce-
so de coiipurrehera, aeordándose abonar 
a lo.s interesados óchenla y quince pesos, 
respectivamente, como indemnización, <l('-
biendo correr <'n casos análogos en !o su-
eesivo por cuenta exclusiva del encarga-
do del guardarropa. 
Socios nuevos: Se tratan y aceptan cin-
cuenta proposiciones de socios nuevos. 
Se levanta la sesión siendo las veifiti-
Cuatro horas. 
ACTA X." 281. J U L I O 20 DE 1926 
Presentes: E. Fernández , H . Pérez, J. 
Blanco, M. Rodríguez Arlóla, A. Rodrí-
guez Crespo, A. Abajo, E. Méndez, P, Ma-
íanzo. D. Franco, C. Sánchez y V. Vilas. 
Ausentes: T. Manríquez, M . 4rteaga, 
S. Prieto y 1*. García Luengo. 
•Hora: '22. Preside el vieepresidenté se-
ñor González, por ausencia del presiden-
te, y actúa de secretario el t i tular . 
Cuentas: Se tratan a lguñás cuentas 
que son aprobadas, ordenándose el pago 
de las mismas. 
Disciplina: Se resuelven diversas medi-
das disciplinarias para algunos socios que 
han dado tugar a ellas. 
Denativo: El bibliotecario señor Arlóla 
informa que el señor presidente honora-
rio don Grenaro (garcía, ha donado un au-
tomóvil a beneficio de ta biblioteca social. 
Se acuerda que el presidente, secretario 
y bibliotecario, agradezcan personalmen-
te esta donación . 
Festival: Se toman algunas medidas re-
lacionadas con el próximo festival. 
Se levanta la sesión siendo las veinti-
cuatro horas. 
A ( T A NV 282. J U L I O 30 DE 1926 
Presentes: .1. González, M. Rodríguez 
Arlóla , J, Blanco, V. Vilas. A. Rodr íguez 
Crespo, A. Ahajo. Iv Méndez, P. .Matan-
zo, i ) . Franco y C. Sánchiez. 
Hora: 22.40. Preside el vicepjresidente 
señor d. GouzáleZj y actúa por ausencia 
del secretario y pro. el bibliotecario se-
rio]1 Rodríguez Artola. 
Correspondencia: Se leen diversas no-
tas sobre distintos asuntos, entre (días 
dos de los señores Benigno Bachiller v M. 
Mart ínez Puente, que aceptan los cargos? 
de contador y subeontador, para ios que 
habían sido designados por la C. 1). 
Renuncia: E l señor A. Abajo presenta 
su renuncia de miembro de la C. D. por; 
tener que ausentarse a Europa, y se acop-
ia, en v i r tud de las razones que la fun-
damentan, dándosele las gracias por su 
actuación. 
Se tratan otros asuntos de menor i n -
terés, y se levanta la sesión siendo las-
0.30 horas. 
ACTA X.1 283. ACOSTO ó DE 1926 
Presentes: J. Con/ález . E. Fernándezr 
P. Matanzo, A. Rodr íguez Crespo," J . 
Planeo, D, Franco, V. Vilas, M . Arteaga, 
B. Méndez y M. Rodríguez Arto la . 
Hora: 22. Preside el vice señor Juan 
González y actúa el prosecretario señor E, 
Pernández. 
Acta: Se lee y aprueba el acta ante-
rior. 
Contabilidad: Se toman diversos acuer-
dos relacionados con la. contabilidad y 
con el estado de cuentas del Centro. 
Festival: Se toman diversos acuerdos: 
relacionados con el próximo festival. 
Socios nuevos: Se tratan y aceptan 
ochenta y seis socios nuevos. 
Se levanta ta sesión siendo la una y 
treinta hora. 
ACTA N.0 284. AGOSTO 17 D E 1820 
Presentes: T. Manríquez, J. González. 
U . Pérez. E. Méndez. P. Matanzo, D. Fra i l -
eo. V. Vilas, P. García Luengo y 3. Blaiifco. 
Hora: 22. Preside el t i tular y ac túa el 
secretario. 
Acta: Se trata y después de varias ob-
servaciones se aprueba, 
Sccics nuevos: Se tratan y aceptan 
treinta y seis socios nuevos. 
Gerencia: Se acuerda que consten, en 
acta las atribuciones y obligaciones del 
gerente, el que deberá cumplir las mis-
mas. 
Se tratan diversos asuntos y se levan-
ta la sesión siendo las 0.30 horas. 
¿Ha hecho usted algo bueno por el Cen-
tro? ¡No! Pues aconseje a los socios que aur> 
no lo hayan hecho, que retiren su carnet social. 
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L I S T A G E N E R A L D E SOCIOS CON 
D E R E C H O A VOTO E N L A A S A M B L E A 
53 Alonso Cr iado Manue l , 55 A l v a r e z Ave-
l i n o , 78 Alva rez M a n u e l , 79 A b a l R a m ó n , 12?> 
A l v a r e z A n t o n i o , 154 A l v a r e z Franc i sco , 158 
A l v a r e z M o i s é s , 192 A l v a r e z A n t o n i o , 194 A l -
varez J e s ú s , 196 Aba jo A n t o n i o , 213 A l v a r e z 
P í o , 253 A l v a r e z M a r t í n e z J o s é . 337 A l v a r e z 
A n g e l . 351 Ar teaga M a t í a s , 365 A r i a s A v e l i n o , 
376 A i r a Franc i sco , 383 A r r o y o E l i a s , 417 A l -
varez A l f r e d o . 435 A l v a r e z Pe t ron i lo , 476 A r a -
g ó n Juan M . , 478 A l v a r e z Sr ta . F lo r a , 481 
A l v a r e z Lorenzo , 497 A l o n s o J o s é , 508 A l v a r e z 
Pedro, 518 A l c ó n Robles J o s é , 541 Alonso 
Cr i ado D a n i e l . 563 A l v a r e z M i g u e l . 570 A r -
teaga J u l i á n , 657 A l o n s o Cayetano, 658 A lonso 
J e r ó n i m o , 772 A l v a r e z E m i l i o , 810 A l v a i z 
Gaspar, 843 A l v a r e z Pablo. 943 A l v a r e z A l f o n 
so, 944 A r i a s Manue l , 1005 A l t a d l a L u i s , 1152 
A r t e a g a ( h i j o ) J u l i á n , 1168 A l v a r e z Adeoda to . 
1183 A b a j o Rosendo, 1224 Aba jo Sant iago, 1372 
Alva rez Marce lo , 1399 A l t a d l a D o m i n g o , 1460 
A r e n a Cut ronea J o s é , 1465 A l v a r e z Gregor io . 
151? A l o n s o H i l a r i o , 1520 A n d r é s Santiago, 
1552 A r t u r i Sa lvador Juan , 1558 Arana lde E n -
r ique , 1560 A l v a r e z L lamazares Luc i ano , 1599 
A c u ñ a S e r a f í n , 1628 A r m a n d i Fe l ipe , 1635 A n -
t o l s i Juan, 1659 A l c a ñ i z Reinares E n r i q u e , 1740 
A l v a r e z Rober to , 1721 A r i a s A l f r edo , 1801 
A g u i r r e Clemente , 1870 A l a i z I s a í a s , 1671 A l -
varez A v e l i n o , 1742 A b e l l a J o s é , 1692 A r t a l Se-
vero , 1693 Alonso Al fonso , 1733 A m a y a R a m ó n 
Segundo, 1702 A r e s J o s é , 1764 Alonso F e r n á n -
dez J o s é , 1830 Alva rez J o s é M . , 1804 A r m e s t o 
Ignac io , 1852 Ar i a s A r m a n d o F. , 1858 A b a d 
M a n u e l , 1860 Alva rez Cons tan t ino , 1870 A r é -
v a l o D a n i e l , 1885 A l v a r e z Sandal io , 1893 A r i a s 
L ó p e z T o m á s . 415 A l v a r e z J o s é M . , 1900 A l 
varez Fe l ipe , A lonso D a v i d . 
B 
47 Botas A n t o n i o . 52 B a c h i l l e r G ó m e z 
Benigno , 63 B a c h i l l e r G ó m e z J o s é . 8S 
Ba longa R o d r í g u e z Pulías. 116 Blanco J o s é , 156 
Besada M a r c i a l , 280 B a r r e i r o B p i f a n i o , 281 
B a r r i o A g u s t í n , 282 B a r r i o F é l i x , 301 Blanco 
S e r a f í n . 326 B a r r i o Res t i t u to , 327 Balbuena 
F é l i x , 370 B a r r i o Cayetano, 393 Blanco J o s é , 
412 Burgos Franc isco , 444 Be l lo J o s é , 496 
B lanco F l o r e n c i o A., 626 B a r r i o I s id ro , 627 
B a r r i o Grato , 698 Blanco, Sr ta . M a r í a A., 1039 
Blanco ( h i j o ) J o s é , 1197 B e n d a ñ a Manue l , 1262 
B e r t u c h i Es teban, 1321 B a r r i o T les fo ro M . , 
1335 Bolestes A r r o y o J o s é , 1353 Ba lboa A r t u 
ro, 1556 Beares V icen t e , 1582 Benede t to Oscar, 
1584 B l e y Carlos, 1603 Bosco N i c o l á s , 1611 
Bos J u a n J o s é , 1620 Brac i a l e V icen t e , 1623 
Be rengue r Franc i sco , 1649 Bad io l a J o s é , 1650 
B a d i o l a F l o r e n c i o , 1661 Babes t r e l lo A f i l i o E., 
1674 Bobiess i A le j and ro . 1988 Bossio Juan, 
1744 B e r n a s h c o n i A n t o n i o J., 1743 B i s o g n i Pe-
d r o P.. 1768 Bad i a H e r r e r a Manue l , 1902 Be-
J ina t t i L o r e n z o . 
19 Cornejo A r e n i l l a . F ranc isco , 21 Corne jo 
A r e n i l l a Anselmo, 38 Cr iado Alonso Sant iago. 
40 Cornejo Rober to B., 48 Coure l D a v i d , 50 
Cordero R o m á n , 54 Castro Manue l , 64 Cr iado 
Gabino. 68 C a s t r i l l o S i lves t re . 71 Cordero Juan . 
72 Cordero Gregor io , 83 Cabero Jorge. 99 Cor-
deu A n g e l , Í 0 2 Carbajales J o s é , 125 Cr iado 
Santiago, 135 Cabo Franc i sco . 137 Cr iado Pau-
l ino . 149 Cast ro A v e l i n o , 163 Conde A g u s t í n . 
215 C u b r í a N i c o l á s , 258 Cuadrado Donato , 259 
Cuadrado Sant iago, 265 Cr iado Rogel io A. . 270 
Cordero A n t o n i o , 284 Celada Adol fo , 300 C r i a -
do T o m á s , 319 Cabos Manue l , 489 Cr iado Do-
¡n i t i lo . 499 -Casares Celes t ino, 551 Cr iado Mar-
cel ino, 567 Cr iado Conrado, 609 Castro J o s é . 
056 Cuesta Salvador, 667 Cabrera H u m b e r t o 
F., 789 C h a m o r r o M a n u e l , 847 Cast ro S r t a . 
M a r í a , 945 C a s t a ñ ó n Claudio , 957 C a s t a ñ ó n 
L u p e r c i O í 979 Cl i i ach io Franc isco , 1011 Calvo 
Justo, 1012 Calvo M a n u e l , 1130 Caneda ( h i j o ) 
.Manuel, 1162 d i a d o Deme t r i o , 1201 Ca rabe l l i 
Eduardo , 1249 Cabal Rafael . 1255 Cangas Ra-
fael , 1287 Calvo Lemos R a m ó n , 1320 C a r r i l l o 
de Sant iago A l e j a n d r o , 1385 Carano Pedro A., 
1386 Carbone J o s é P. M . . 1453 Cuervo F l o r e n -
cio, 1492 Calzada 1508 C h e v e r r í a R a m ó n . 
1552 Cast ro S e b a s t i á n , 1533 Cast ro Eugenio , 
1550 Cheva l i e r E n r i q u e , 1569 Gabr i e l Cao, 1607 
Cat taneo Marcos , 1613 C ' añe l l a s M i g u e l , 1616 
Cabal A r t u r o , 1277 Cabal Rafael , 1676 Cozenza 
Is idoro . 1675 C a s t i ñ e i r a s J o s é , 1703 Cuesta 
A g u s t í n . 1694 Core ra M i r a n d a A n t o n i o , 1716 
Casado Po r f i r i o , 1695 Carro Carlos, 1866 Cres-
ta A l b e r t o L . . 1731 Casal de Rey Manue l , 1725 
Cal le ja F l o r e n t i n o , 1724 Co lo t t a V i c t o r i o , 1745 
Cavazz in i L u i s , 1772 Castedo Fernando , 1837 
Colomer G o n z á l e z J o s é , 1882 C o r t é s A l f r e d o 
M. , 1901 Cueto A g u s t í n , Castro P o r f i r i o . 
13 de la Cruz B e n j a m í n , 56 de A l v a r e z Sra, 
L u i s a Diez, 67 de Cr iado Sra. Teresa S., 89 
Diez P l á c i d o . 141 de l R í o P é r e z Ignacio . 143 
de Cordero Sra. Segunda, 167 de Castro Pedro. 
197 de Cast ro Laureano , 198 Daca l D a v i d . 226 
de l R í o V í c t o r , 336 D. Vega Pedro, 339 D e l 
R í o Pascual . 407 de la Cruz Manue l , 409 de 
Cabo Pablo, 422 Diez S u á r e z J o s é , 460 de Gon-
z á l e z Sra. Magdalena F. . 593 de Palacios Sra. 
Carmen R., 620 de Daca l Sra. A m p a r o , 706 de 
la Cruz D a v i d , 767 del V a l l e Marce lo . 982 Da-
r á n A n t o n i o . 1113 de R o d r í g u e z Sra. K m i l i a 
R „ 1121 De N a r d i Juan, 1203 D o m í n g u e z Se-
gurado A n g e l , 1250 D o m í n g u e z J o s é M a r í a , 
1290 de la Iglesia J u l i á n . 1306 D o m í n g u e z Se-
gurado C á n d i d o , 1428 Díaz Prancisco, 1547 Do 
m í n g u e z Cons tan t ino , 1608 de Paola A n t o n i o , 
1614 de la Cruz ( h i j o ) B e n j a m í n , 1646 D o m i n -
guez Manue l , 1660 de De l f i no Castro, 1648 Diez 
I s id ro . 1641 de Diego A n t o n i o , 1809 de Tomasso 
Franc isco , 1787 D í a z A n t o n i o , 1747 de P ina 
J o s é \ \ . , 1722 D í a z Juan, 1746 Diez Manue l , 
1775 D o v a l E v a r i s t o , 1857 d i L á z a r o Sant iago, 
1871 D í a / C lodomi ro , 1877 del A g u i l a Federico, 
1892 D ' A t r i Pascual , 296 de Castro Onofre , 
é e G a r c í a H i l a r i a , D o m í n g u e z I s o l i n a . 
572 E s t r a c h Clemente , 1463 E s t é v e z Manue l , 
1591 E s t é v e z Bernardo , 1793 E l u a n i A z u r . 
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8 F ' e r n á n r i e z Juan, 12 F e r n á n d e z M a n u e l , 24 
F e r n á n d e z C é s a r , 42 F e r n á n d e z F ranc i sco , 44 
F e r n á n d e z Romano Leandro , 49 F e r n á n d e z 
Santos, 69 F e r n á n d e z A n i c e t o , 93 F r a i l e Cons-
t a n t i n o . 112 F e r n á n d e z R o m a n o Pedro , 122 
F r a n c o DominRo, 166 Fuentes Juan , 186 Fuen-
tes Juan, 186 Fuentes M a n u e l , 267 F r a n c o V a -
l e n t í n P., 255 F e r n á n d e z M a r c e l i n o , 287 Fer-
n á n d e z Cr iado Marce l i no , 292 F e r n á n d e z Sr ta . 
Rosa l ia , 360 F e r n á n d e z J o s é , 396 F e r n á n d e z 
Be rna rdo , 411 Fra i l e M a n u e l , 432 F e r n á n d e z 
F lo res Franc isco , 495 F a r i ñ a s P é r e z Juan , 49S 
F i e r r o Eugenio , 547 F e r n á n d e z Cr iado C é s a r , 
597 F r a n c o Gabr ie l , 613 F e r n á n d e z Teodoro , 
665 F e r n á n d e z D á m a s o , 708 F r a n c o J e r ó n i m o , 
845 F a r i ñ a s Ben i to , 868 F e r n á n d e z J e s ú s , 941 
Fava Gumers indo , 947 F e r n á n d e z Cordero M a r -
ce l ino , 1056 F e r n á n d e z Clemente , 1080 Fuentes 
V icen t e , 1220 F e r n á n d e z Leonc io , 1256 Fer-
n á n d e z Isaac, 1357 F e r n á n d e z E lad io , 1445 
F e r n á n d e z Sr ta . Carmen, 1474 F i u n z a A n d r é s , 
1507 Fuentes Inocencio , 1510 F r a i l e ^López Jo-
s é , 1538 F e r n á n d e z M i g u e l , 1555 F e r n á n d e z 
J u l i á n , 1551 F ranco J o s é , 1578 F e r r a r o Eduar-
do, 1588 Fuentes R e m i g i o , 1638 Fuen tes A l e -
j a n d r o , 1639 F e r r e r o A n i c e t o , 1797 F e r r u c i o 
P r a n c e s c h i n i E m i l i o , 1789 F r o i s Leopoldo , 1757 
F e r n á n d e z Gabr ie l , 1728 F a r i ñ a M a n u e l , 1848 
F e r n á n d e z G ó m e z J o s é , 1853 F u r i a Carlos , 1865 
F e r n á n d e z Pablo, 1876 F e r n á n d e z L o m b a s A n -
gel , 1884 F e r r a r i Descole San t i ago . 
Grecco N i c o l á s , 1498 G a r c í a Ju l io , 1505 G ó m e z 
B e n j a m í n , 1523 Gallas L e o n c i o C , 1562 Gon-
z á l e z V i c t o r i a n o , 1606 G o n z á l e z A n t o n i o , 1622 
G a r c í a Pon te Juan, 1624 G o n z á l e z A u r e l i o , 
1626 G o n z á l e z Seisdedos M . , 1633 Ga l f r a sco l i 
Ado l fo , 1623 G o n z á l e z Nemes io , 1678 G u t i é -
r rez M a n u e l , 1712 Granados E n r i q u e , 1748-
Geijo E n r i q u e , 1756 G i a n o t t i Juan , 1708 G a r c í a 
Quero l J o s é , 1709 Guzze t t i E rnes to , 1805 Gar-
c ía R o d r í g u e z A n g e l , 1836 G a r c í a Quero l A r -
mando, 1835 G a r c í a S á n c h e z A n d r é s , 1847 
d a r c í a y G a r c í a H e r m i n i o , 1840 G a l l i J o s é , 
1841 C .a rc ía Rober to , 1829 G a r c í a Amador , . 
1735 G a r c í a A l v a r e z M a r i a n o , 1559 Guacc i Lu i s . . 
1762 Grande A d r i a n o , 1862 G o n z á l e z Gera rdo , 
1863 G a r c í a F r o i l á n , 1890 G o n z á l e z I t a l o , 1903 
G a r c í a Bau t i s t a , 1505 G ó m e z B e n j a m í n , Gon-
z á l e z A u r o r a . 
H 
80 H o n r a d o B e r n a r d i n o , 183 H e r r e r o Gre-
gor io , 184 H e r r e r o Celso, 1392 H e r r e r o P r i m i -
t i v o . 
1759 l ema L u i s . 
1254 J a r d o n Pando R a m ó n , 1476 Ju l iachs 
Juan, 1531 J i m é n e z A l f o n s o , 1617 Jo rdana B e -
n i t o . 
K 
Pres idente h o n o r a r i o G a r c í a Genaro, 2 Gar-
c í a I s ido ro , 36 Grande L u i s , 46 G a r c í a Pedro . 
60 G ó m e z M a n u e l , 92 G a r c í a C á n d i d o , 94 Gar-
c í a Leonardo , 97 G o n z á l e z J o s é , 101 G a r c í a 
L u e n g o Pedro, IOS G o n z á l e z Feder ico , 134 Gó-
mez F o r t u n a t o , 174 G a r c í a y G a r c í a Prancis-
cp, 176 G o n z á l e z Juan , 190 G a r c í a Cruz, 201 
G o n z á l e z A tanas io , 203 G u t i é r r e z M a x i m i n o , 
209 G a r c í a V i c t o r i a n o , 225 G a r c í a Celedonio, 
256 G o n z á l e z Dan ie l , 269 G o n z á l e z G a r c í a Sal-
vador , 277 G a r c í a y G a r c í a N icano r , 293 Gar-
c í a Bon i fac io , 320 G o n z á l e z Fe l i c i ano , 340 
G o n z á l e z J o a q u í n , 352 G a r c í a Ade la ido , 361 
G a r c í a Venanc io , 377 G o n z á l e z F l o r e n t i n o , 385 
G o n z á l e z Teodoro , 388 G ó m e z R a m ó n , 414 Gar-
c í a A r i a s A n t o n i o , 423 G a r c í a Conrado, 480 
G a r c í a Celes t ino, 482 G o n z á l e z A n d r é s , 517 
G a r c í a Pedro , 533 Gor i zá l ez D í a z Salvador , 552 
G o n z á l e z Celso, 561 G a r c í a M a t í a s , 484 G o n z á -
lez A n t o n i o , 595 G o n z á l e z Fe rnando , 605 Gi -
m é n e z F ranc i sco , 509 G a r c í a M a l l o A d o l f o , 
611 G u t i é r r e z P a n t a l e ó n , 629 G a r c í a Pascual , 
634 G o n z á l e z Sr ta . Teresa , 686 Grande J o s é , 
694 Garzo Leandro , 760 Garzo L u i s , 773 Gar-
c í a Gregor io , 780 G a r c í a Gerardo, 788 G o n z á -
lez E m e t e r i o , 862 G a r c í a J e s ú s , 928 G o n z á -
lez D a v i d , 1063 G o n z á l e z Secundino, 1077 Gon-
z á l e z J o s é , 1089 G o n z á l e z Lorenzo , 1128 Gar-
c í a Sabino, 1135 G o n z á l e z Sr ta . T i t a , 1156 
G a r c í a Gregor io , 1245 G o n z á l e z C á n d i d o , 1279 
G a r c í a F ranc i sco , 1286 Guard is Juan , 1303 
G o n z á l e z M a t í a s , 1345 Gu i r ao Fe rnando , 1362 
G u t i é r r e z P l á c i d o , 1390 Gay A n t o n i o , 1422 G ó -
mez M a n u e l , 1435 G a r c í a Edua rdo , 1439 Gar-
c í a F ranc i sco , 1452 G a r c í a D e l m i r o , 1461 Ga-
l lego Franc i sco , 1490 G a r c í a Gregor io , 1496 
1825 K r i k o r i a n Car los . 
20 L ó p e z A b e l l a J o s é , 23 L ó p e z Bernardo, . 
76 L ó p e z D o m i n g o , 242 L a n i e l l a Pedro, 254 
L ó p e z M i g u e l , 298 L a u r e i r o J e s ú s , 299 L ó -
pez J e s ú s , 375 L a m b r a ñ a G o n z á l e z J o s é , 564 
L a v i n Euf ra s io F ranc i sco , 596 L a g o Sant iago, 
691 L u b i a n s J o s é , 953 L ó p e z Secundino, 1043 
L a g o Pedro, 1217 L u n a V á r e l a Severo, 1261 
L ó p e z M a r c e l i n o T. , 1289 L e o n e t t i Cataldo, 
1302 L ó p e z R o d r í g u e z Gregor io , 1427 L o n -
gue i r a F ranc i sco , 1434 L a v i n Rober to , 1481 
L a n z a r o Salvador , 1482 L a m a s M a n u e l , 1483 
L i m e r e s M a n u e l , 1527 Loce l so A l b e r t o Juan , 
1537 L á z a r o M a r c e l i n o , 1573 L ó p e z Gregor io , 
1579 Lozano Diez Narc i so , 1585 L ó p e z A r m a n -
do, 1586 L o n g u e i r a J u l i o , 1587 L u e n g o P r i e t o 
M a n u e l , 1660 L ó p e z Salvador , 1609 L a p u e n t e 
Fe rnando , 1610 Lapuen t e A l b e r t o , 1612 Las-
caray L e o n c i o J., 1618 L a r r i e u Lorenzo , 1627 
L ó p e z A n g e l , 1645 L u i s i Pascual , 1602 L a v i n 
M i g u e l , 1643 L ó p e z Q u i n t a n a T o m á s , 1652 
L e o n e t t i Cayetano, 1654 L i n d b e r g E d w i n F. , 
1679 L ó p e z Gervasio , 1710 L ó p e z Juan , 1738 
L o r i a V icen te , 1749 Losada L ó p e z G e r m á n , 
1704 L ó p e z Ange l a , 1811 L ó p e z D o m i n g o M . , 
1782 L a r a M a c h u c a A n d r é s , 1750 L u p i a ñ e z 
J o s é M i g u e l , 1700 L ó p e z M a n u e l , 1706 L ó p e z 
E m i l i o , 1701 L ó p e z A n t o n i o , 1754 L ó p e z Do-
m í n g u e z Pedro, 1799 L ó p e z Omar , 1773 L ó p e z 
y L ó p e z Ja ime , 1832 Lozano G i l b e r t o , 1851 
L u e n g o V i c e n t e , 1855 L o z a d a Samuel , 1856 
Lesc fm J u l i á n , 1875 L ó p e z F ranc i sco , 1897 
L ó p e z J o s é M a n u e l , 1898 L ó p e z "Wenceslao,. 
1895 L ó p e z A lonso J o s é , L ó p e z A n g e l a . 
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1605 L l a m a s J o s é , 1751 L l a m a F i g u e r o a 
Car los . 
M 
6 M a r t í n e z Castro L u i s , 7 M o r a n J o s é , 15 
M a r t í n e z Po l i ca rpo , 16 M a r t í n e z Venanc io , 25 
M a r t í n e z Gaez M a n u e l , 27 M a n r í q u e z N a t a l i o , 
45 Marcos Lorenzo , 57 M a r t í n e z A n g e l , 58 
M a r t í n e z Antonio ' , 74 M u ñ i z V i c e n t e , 100 
M a n r í q u e z Pedro, 103 M a n r í q u e z T o m á s , 151 
M a r t í n e z Puente Marcos , 152 M o r a n H o r a c i o , 
168 M o r a n D i o n i s i o , 205 M a r t í n e z L u c i a n o , 
212 M a r t í n e z Ben igno , 220 M a r t í n e z Eusebio , 
247 M e n é n d e z M a n u e l , 260 M é n d e z E m i l i o , 
286 M u ñ i z A n g e l , 363 Mosquera Franc i sco , 
364 M a n r í q u e z Pascual , 371 Mateos Eugen io , 
384 M a r t í n e z Celso, /403 M o r á n Feder ico , 415 
M . A l v a r e z J o s é , 447 M a r t í n e z M a l l o M a n u e l , 
451 M o r á n Eduardo , 456 M a n r í q u e z B r u n o , 
483 M i r a n d a Telesforo Ben i to , 492 M o r á n A n -
ton io , 522 M a r t í n e z Ange l , 523 M o r á n Sera-
fín, . 549 M a r t í n e z D o m í n g u e z , 610 Ma tanzo 
Pedro, 643 M a r t í n e z B e n j a m í n , 713 M a r t í n e z 
Franc isco , 746 M o r á n L u i s , 872 M o r á n A n -
ton io , 919 M o r e l l i Bau t i s t a , 1030 M o s t a l a Eva-
r i s to , 1136 M a q u i e i r a Secundino, 1284 M é n -
dez E m i l i o , ' 1509 M é n d e z M u ñ o z J o s é , 1524 
Mateos Nicas io , 1548 M o n t e r o M a n u e l , 1557 
M a r z o E r n e s t o J., 1564 M a l i l l a H e r m e n e g i l d o , 
1570 M o n j a r í n M a n u e l , 1589 M e r i n o A n t o l í n , 
1662 M a z u c h e l l i Romeo, 1504 M a r t í n F é l i x , 
1715 M a r o t o Pas tor Dan ie l , 1719 M a u r i s Vale-
riano,, 1790. M o r t í n C á n d i d o . 1800 M a r t í n e z 
• íosé M . , 1795 M é n d e z V a l e n t í n , 1791 Monte -
ro R a m ó n C , 1737 Mendoza Car los A. , 1778 
M o n t o u t o Javier , 1776 Mazze l la D i o n i s i o E. , 
1854 M a r t í n e z G a r c í a . F ranc i sco , 1870 M é n d e z 
J e s ú s , 1869 M a g g i R ó m u l o , 1867 M a y o r A l f o n -
so, 1866 M a c h i c o t t i A l f r e d o , M é n d e z Segundo, 
M o r á n A g u s t i n a , M o r á n Do lo re s . 
N 
9 N o v o Carlos, 11 X ú ñ e z Berna rdo , 17 N ú -
ñ e z R ica rdo , 127 N i e t o Franc isco , 276 N i s t a l 
Ignacio , 323 N i e t o Marcos , 1275 N i s t a l L á u -
d a n o , 1477 N ú ñ e z A p a r i c i o Franc i sco , 1495 
N e W t o n F l o r e n c i o Jorge, 1532 N í s t a l M a n u e l , 
1577 N o c e t t i A d o l f o R., 1576 N o e e t t i L u i s , 1615 
N a v a r r o Pablo. 1655 N ú ñ e z J o s é P., 1714 Na-
v a r r o Ju l i o . 1810 N a o n R ica rdo , 1895 Nuevo 
Fe l ipe , 1894 Nuevo Cayetano. 
520 Ond ina M a n u e l . 1466 O r t i z M o y a n o M i -
guel , 1551 Otero El ias , 1891 Otero E m i l i o . 
32 P é r e z Isabel ino, 51 P r i e to J e s ú s , 113 
P r i e t o A l v a r o . 119 P e ñ a T o m á s , 120 Palacios 
pablo , 124 P é r e z A g u s t í n , 128 P r i e t o Satur-
n ino , 129 P r i e t o Gabr ie l , 130 P r i e t o Crescen-
eio, 133 Palacios Vicen te , 150 Palacios Sra. 
j s abe l R. de, 188 P o m b a r L i k s , 216 P r i e t o 
Faus t ino , 250 P é r e z Ignac io , 266 P é r e z Se-
b a s t i á n , 283 P r i e t o V icen t e , 285 P r i e to D i o -
nis io , 342 Pad i l l a J o s é , 356 P é r e z Bal tasar , 
362 P r i e t o M a n u e l , 373 Palacios Franc i sco , 
425 F e r e i r a Fe l ipe , 426 P é r e z Pablo, 443 P é -
rez H i g i n i o , 457 P a d i n L i n o , 594 Palacios Ber-
na rd ino , 617 Pa luc i to V icen t e , 733 Paz Ca-
m i l o , 766 Puente T o m á s , 815 P a r a n á A l v a r o , 
895 P é r e z Garzo Blas , 897 Pel lacco Carlos, 
960 P u i g Rafael , 1002 P u i g Pedro, 1003 P é -
rez F é l i x , 1031 P é r e z Juan M . , 1248 P o l l a n 
A g u s t í n . 1283 P iquero Dr . A l f r e d o R., 1288 
P r i e to A l f r e d o , 1333 Puente M a t í a s , 1503 Pa 
lenzuela Crescencio, 1515 P o l l á n M a r c e l i n o , 
1470 Pardo M i g u e l , 1530 P é r e z E m i l i a n o , 1596 
Pelaez Marce lo , 1631 Panizo A n d r é s , 1634 
Pa t ino V i c t i n o , 1647 Palacios J o s é L.,« 1656 
Pal las G a r c í a M a n u e l , 1664 P a l l a r á s N o m b e d e u 
J o s é , 1665 Pe re i r a J o s é , 1666 P é r e z B e r n a r d i -
no, 1720 P é r e z J e s ú s , 1819 Puosadela E n r i -
que; 1813 Poquet A l e j a n d r o , 1816 P icca rdo 
J o s é R., 1798 P é r e z Car los E l i a s , 1080 P u l t t i 
Carlos, 1808 F e l l i z a r i Orestes, P ino F ranco , 
1770 R o b e r t o P e r i l l o , 1826 P é r e z Rafael , 1812 
Pibernus A l b e r t o , 1778 P í m e n t e l Mano lo , 1779 
P r i e to H i g i n i o , 1780 Pai 'do F ranc i sco R., 1617 
Puente Sant iago, 1846 Pugl iese F ranc i sco , 
1839 Pascual Ado l fo , 1872 P ra to longo Juan 
J o s é , 1878 P a r r a J o s é , 1888 Plana M e l c h o r . 
1346 Qu i roga B r a u l i o M a n u e l , 1500 Quin -
t an í i R a m ó n , 1696 Q u i n t a n a G e r m á n . 
3 R o d r í g u e z M anue l . 5 Riesco Pedro, 22 
R a m ó n Lorenzo , 28 R o d r í g u e z A n g e l , 33 Ro-
d r í g u e z C ú b e l o M a n u e l , 35 R o d r í g u e z M i g u e l , 
37 R o d r í g u e z A r t o l a M a n u e l , 90 R o d r í g u e z 
E m i l i o , 95 R o d r í g u e z B e n i t o , 136 R o m á n Ma-
nuel . 160 Ramos J o s é , 162 R o d r í g u e z Crespo 
A n t o n i o , 167 R o d r í g u e z J e s ú s , 169 R o d r í g u e z 
F é l i x . 204 R ivas M a n u e l , 232 Rub io A n t o n i o , 
234 R o d r í g u e z C e s á r e o , 236 R a s c ó n F r o i l á n , 
263 R o d r í g u e z F e r n á n d e z A n t o n i o , 271 Ro-
d r í g u e z N ú ñ e z J o a q u í n , 305 R u b i o A n g e l , 353 
R o d r í g u e z V i r g i l i o , 355i R o d r í g u e z Gabr i e l , 
502 R o d r í g u e z N i c o l á s , 513 R o d r í g u e z A u r e -
l iano, 545 R o d r í g u e z . S r ta . M a r í a , 641 Rosas 
Z e n ó n , 645 R o d r í g u e z C ú b e l o J o s é , 672 Ro-
d r í g u e z Rogel io , 704 R o d r í g u e z E m e l i n o , 751 
R o d r í g u e z A n t o n i o , 841 R o d r í g u e z A n t o n i o , 
900 R o d r í g u e z Cas imi ro , 909 R i v a s Moreno 
J o s é , 913 R o d r í g u e z A n t o n i o , 1004 R o d r í g u e z 
Benigno, 1042 R o d r í g u e z M a n u e l , 1142 Roff re -
do J o s é , 1223 R o s ó n Dona to , 1227 R i v e r o M i -
r amon te J o s é B . , 1236 Robles Ado l fo , 1409 
Rodr iguez Secundino, 1475 R o d r í g u e z ^Luis , 
1529 R o d r í g u e z Franc i sco , 1535 R o d r í g u e z Va-
le r iano , 1543 R o j o J o s é , 1566 R o d r í g u e z A m a -
l i o , 1581 Roces Leonardo , 1595 Rueda F ran -
cisco, 1634 R o d r í g u e z A r t o l a Feder ico , 1669 
Rub io Rranc isco , 1681 R a m í r e z R ica rdo , 1752 
Rojas T r e j o E d u a r d o , 1766 R i n c ó n Be rna rdo . 
1614 Rey J o s é M a r t í n , 1849 R o s ó n L o y o L o -
renzo, 1853 R o s ó n L ó p e z A n t o n i o , 1864 Raba-
na l G a r c í a M a r t í n , 1883 R o d r í g u e z Rober to , 
1899 R o d r í g u e z Cami lo , R i e r a 1 V icen t e , Re-
dondo, R o d r í g u e z F e r n á n d e z Eugenia , R o d r í -
guez R u b a l Lu i sa , R o d r í g u e z F l o r e n t i n a . 
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39 Sanche? G ó m e z A n t o n i o , 84 Sobeino F l o -
r en t i no , 144 S u á r e z Isaac, 221 Seco Fe l ipe , 
272 S á n c h e z C r i s t ó b a l , 273 Seco Franc isco , 
343 Seco M a n u e l , 404 S á n c h e z R a i m u n d o , 535 
Soto A n g e l Rosendo, 562 S o l í a R ica rdo , 569 
Sev i l l a Juan, 646 Sueyro Ernes to , 827 S á n c h e z 
Cr i s t i no , 1.102 S a p o r i t t i H e r m i n i o , 1173 San 
M a r t í n Cal le jo M a r t i no , 1234 S á n c h e z R a m ó n , 
1282 S u á r e z M a n u e l , 1341 S u á r e z Modesto , 
1406 Sra l td P a t r i c i o , 1413 Ser ra Eugenio , 1469 
Sierra Lucas , 1525 Santos R a m ó n , 1539 S á n -
chez P a n t a l e ó n , 1544 S á n c h e z Manue l , 1546 
Sonto M a n u e l , 1549 S a r n e l l i Juan C i r í a c o , 1568 
S u á r e z C e s á r e o , 1580 Seisdedos A n t o n i o , 1644 
Sei l lone R a m ó n , 1663 S a r d e t t i Cayetano M . , 
1690 S i l v a Es teban , 1815 S a l v i Carlos, 1803 
Serrano Clavero Jus t ino , 1790 S a n t a m a r í a , Je 
sus, 1792 Scarpa J o s é V i c e n t e , 1784 S á n c h e z 
M e r i n o A n t o n i o , 1761 Somoano E n r i q u e , 1818 
S á n c h e z M e r i n o Juan, 1774 Soto A r i a s Ju l io . 
1S2S Suage H i g i n i o , 1782 S u á r e z G o n z á l e z 
Cons tan t ino , 186S S u á r e z E n r i q u e , 1887 S u á 
rez R a ú l , S a n t a m a n n a Josef ina . 
R a m i r o , 1451 T r o n c o n i Genaro, 1455 T o r a l 
Dav id , 1494 T o r r e s L u i s , 1540 T o r r e s J o s é , 
1601 T r o g l í o J o s é Juan , 1685 T u r i e n z o Buena-
ven tu ra , 1881 T o r r e s M i g u e l A n g e l . 
4 V i l a s Manue l , 10 V i ñ a l e s M a n u e l , 18 V i -
nales Juan, 26 V i l a s V a l e n t í n , 87 V i l a s Ge-
ra rdo , 98 Vida les J o s é , 111 Vida le s M a n u e l , 
131 V icen t e B r a u l i o . 132 V a l Ba ldomero , 157 
V a l Gumers indo . 244 V i ñ a m b r e s R ica rdo . 248 
V u e l t a Secundino, 290 Velasco Ju l io , 410 V a 
r e í a Severo, 418 V á r e l a C i r í a c o , 419 V á r e l a 
Be rna rdo . 716 V i l l a l b a Sant iago. 813 V á r e l a 
J o s é . 1093 Vega Luc i ano , 1145 Vega C á n d i d o , 
1334 V i a m o n t e L u i s J., 1441 Vega Ignacio , 
1484 V á z q u e z J e s ú s , 1528 Va lenc i a L u í s , 1554 
Va lduv ieco Ben igno , 1651 V á z q u e z Modesto , 
1657 V i l d a A l e j a n d r o , 1737 V e l t r í Ernes to , 1686 
Vega M a r t í n e z Franc isco , 1786 V e n t r u c c i Car-
melo, 1755 V e r g e r M i g u e l , 1769 Velasco A v e -
l ino , 1788 V i l l a g r a s a R o m á n , 1561 V á z q u e z 
M a t í a s . 
308 Tahoces Leonardo . 836 T o r i b i o Cefer ino. 
1047 T r a v a g l e Jac in to , 1274 T u r í e n g o A l v a r e f 1827 Zmnpano M i g u e 
O R O P I E R D E V d . 
Si no aprovecha nuestras actuales R E B A J A S 
en trajes hechos con forros de 
lana a $ 
S o b r e m e d i d a , en casimir de pura lana, 
colores y hechura de última 
moda a $ 
P a n t a l o n e s en casimir inglés, 
colores de moda desde É 12. 
A los socios del Centro et 10 % de descuento 
c c LA MODA ELEGANTE:'7 
O . G r A . 1E \ J G I A . 
S A R M I E N T O 699 esq. MAIPÜ 301 8 0 1 - B m é . M 1 T R E - 8 1 1 esq. E S M E R A L D A 
B U E I I S J O S A I R E I S 
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Es la mejor Cerveza 
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G A R Z O HERMANOS 
FRENTE PRIMCIPO 
i . DK 
CASAS Y C H A L E T S 
SISTEMA ECONOMICO 
REFACCIONES - DECORACIONES 
PINTURA EN GENERAL 
• 
un: 13 C 
V/EsyTBui-n 
t 3 3 
BAÑQ 
Id 
5 
a 
DaRM9 g 
t i 
M 
U E e es / 
Un modelo de nuestras 
construcciones 
Construcción sólida 
e higiénica 
P R O Y E C T O S 
I 
P L A N O S 
PRESUPUESTOS 
F=>Af=9A C I U D A D 
V C A (Vi F» A IÑJ A 
FRENTE LRTERRU 
115 - W A R N E S - 115 
2 3 2 - C A S T I L L O - 2 3 2 
BUENOS A I R E S 
R E G I O N L E O N E S A 
ALMACÉN D E C O M E S T I B L E S Y B E B I D A S 
— DE — 
Miguel López 
O A S E F6 O S 
E s q . S A N JOSÉ 
Surtido completo de todos los ar-
tículos del ramo, bebidas legítimas 
Café Express 
La casa garantiza la pureza de todos 
los artículos que expende. 
TINTORERIA " L O N D R E S " 
CASA ESPECIAL DE L I M P I E Z A 
COMPOSTURAS Y TEÑIDO EN GENERAL 
M a n u e l M a r t í n e z 
Se limpia y se tiñe toda clase de 5 
Trajes, Vestidos, Tules, Cortinas, Som-
breros, Puntillas, etc., así como también 
cualquier clase de géneros en pieza. 
Servicio especial de limpieza y lutos 
en 24 horas. 
I ] V I » K P K I V U K N € I A : » 7 9 » 
••'ftbric;» n Vapor: 
< ! A H T R O K A R K O » 71M - « n 
S i i v n r í i a l : N M I I J u a n 3&35 
Kiiei i f tH A i r e n 
VINOS T1RASS0 
Son los mejores de 
Producción Nacional 
PANADERIA Y CONFITERIA 
BOULEVARD SAN JUAN 1 
I « D E mS TIBASSO 
( S I N A L C O H O L ) 
Con agua o soda el Refresco 
más sano y delicioso 
DE 
lo l l m 
B A N D E J A S Y R A M I L L E T E S S E í 
l 
R E M I T E N A D O M I C I L I O 
P R E C I O S M O D I C O S 
SAN JUAN 2777 U. T, 0957, Mitre 
FARM4 
i i 
Infalible e 
inofensivo es el 
C A L L I C I D A 
M A R A G A T I N " 
( R E G I S T R A D A ) 
Elaborado en el Laboratorio Químico - Farmacológico de la 
Droguer ía y Farmacia " H I S P A N O - A M E R I C A N A " 
s U . T . 2 3 , B . O r d e n 1 5 0 3 
l 
B U E N O S A I R E S 
G. García y Cía. Lda. (S. A.) 
C E R E A L E S 
C O M I S I O N E S Y C O N S I G N A C I O N E S 
S A R M I E N T O 3 5 6 C a s i l l a C o r r e o 1615 
Efectuando sus negocios de cereales con esta casa, encontrará 
el máximum de conveniencias, los mejores precios, liquidaciones 
rápidas, adelantos sobre las consignaciones. : : : : : : : 
Créd i tos a convenir en cuenta corriente 
Seriedad y c o r r e c c i ó n 
D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a : 
" G E N G A R C I A " B U E N O S A I R E S 
HEMOS REBAJADO NOTABLEMENTE LOS PRECIOS 
Ahora nuestros trajes 
"Listos para Vestir" 
solo c u e s t a n . . . . . . . $ 
Esta nueva rebaja hace aún 
más interesante la adquisición 
de nuestros Trajes «Listos pa-
ra Vestir*, ya que ellos reúnen 
la elegancia, finura y distin-
ción propias de las prendas 
hechas en nuestros talleres. 
Están finamente confecciona-
dos con casimires ingleses, 
legítimos. Llevan forros y 
entretelas de lana y los ejecu-
tamos en modelos cruzados 
o derechos, a elección. 
Cortados por nuestros eximios 
maestros en el arte de vestir 
impecablemente. 
TRAJES DE MEDIDA 
confeccionados en finos casimires ingle-
ses, de los más variados y exquisitos 
gustos, corte de rigurosa moda j^ Q 
GRATIS EN LA CAPITAL 
enviamos muestras de casimires, y a 
cualquier punto del interior, álbum de 
figurines y muestras. Al solicitarlos sír-
vase indicarnos color y precio del traje 
que piensa encargarnos. 
SASTRERIAS 
DE 
L U J O 
B A I R E S i 
L A S M A S 
GRANDES EN 
SUD A M E R I C A 
Unica sucursal: SARMIENTO esq. SAN MARTIN 
Est. Gi-áflco J . Estrach, Humberto I n? 966 
